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ABSTRACT 
The introductory chapters which follow are a detailed study 
of the Khulasah, and they attempt to provide the historical 
background to the work. I have included in this introduction a 
chapter on the author and his work. This chapter mainly talks 
about the author, the importance of the work, the manuscripts 
used in editing the Khulasah, and the other works of the author. 
The chapter ends with a brief discussion on Zaydism. The second 
chapter deals with the history of the area before the emergence 
of the Khayr~t family. This involves studying the various 
dynasties which rule Tihamah, with special regard to al-Mikhl~f 
al-Sulayman1. The third chapter is devoted to the comments and 
notes by the Editor on the text. Biographies can be found in 
chapter four and in chapter five there follows a geographical 
index. The study ends with a Bibliography and a map of the area. 
Part Two of this study includes the text followed by a 
chapter which looks at the poems appearing in the text. 
There follows a chapter which studies the Hadith mentioned in 
the text. 
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INTRODUCTION 
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INTRODUCTION 
al-Mikhlaf al-Sulayman1 is the area stretching between 
approximately 16 - 18 latitude and 42 - 44 longitude. Its boundaries 
are as follows : S.the Yemeni Port of Mayd1 ~ara9; N. Bilad 
B. Qa~tan, the cAs1r mountains, Rijal Alma(; E-J Abi al-Nar, J.Razih 
in north Yemen; W. the Red Sea. In general terms it forms the 
south-western part of the Kingdom of Saudi Arabia known as the Jazan 
or J1zan district. Its land can be divided into three types. 
Firstly, salty land or sabkhah which prevails on the coast and which 
reaches at its widest four km. Secondly, a sandy but fertile land 
exists in the east. Thirdly, the mountain area is part of the 
Sarawat mountains that stretch norththro~ghout most of the Peninsula. 
Apart from the mountain areas, the climate in general can be 
summarized as very hot and humid during most of the year. 
The purpose of this study is twofold : Pirst, to bring 
about an edition of the book that deals in detail with the emergence 
-
of the Khayrat dynasty which during the 11th/18th and 12th/19th 
centuries brought unity to the area in most of its existing boundaries. 
Second, it is my purpose to study the area prior to the existence 
of the Khayrat family. 
Unfortunately, for this study our sources are limited. This 
can be understood in light of the fact that the printed works which 
deal with the history of the area are incredibly few. The majority of 
the relevant works are still unpublished and are in private libraries 
to which it is all but impossible for the researcher to have easy 
access. In addition, most of the Yemeni sources are concerned with 
the affairs of the Yemen highlands. There are only a few books which 
mention the history of al-Mikhlaf al-Sulayman1, but care has been 
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exercised to gather such material in order to build up a clear 
picture from these sources. 
The importance of this study appears in the fact that it is 
the first study, so far as I am aware, of the Khula~ah and, in its 
turn, the Khulasah is the only original source of the period 
1145-84/1731-70 in the history of al-Mikhlaf al-Sulayman1. 
MuQammad b. AQmad was the second ruler of this family in 
the area. He managed to enlarge his domains as far south as 
~ar.a0 and kept them firmly under control and unified, and passed 
them on to his successor ~amud, after a war of several years among 
his sons. 
The author of the text, 'Abd al-Ra~man b. Hasan al-Bahkal1 
- ~ - <: -
was a respected ga~1 of Abu Arish. He enjoyed a close 
relationship with the Khayrat royal family, a fact which enabled him 
to have easy access to valuable information of the affairs of 
state at that time. 
-4-
CHAPTER I 
THE AUTHOR AND HIS WORK 
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CHAPTER 
THE AUTHOR AND HIS WORK 
Prior to drawing a biographical sketch of the author it is 
useful to examine the origins of his nisbah. Clearly, the 
al-Damad1 al-Tiham1 nisbahs derive from the geographical region 
in which the family was located. Al-Bahkal1 is a little more 
difficult to explain, and there are a number of different theories 
as to its origins. Two of these, though not conclusive, seem most 
likely. One is geographical, the other philological. The first 
(._ - ( - .. 
theory is advanced by Mubammad b. Abmad b. Isa al- Aqil1, who is 
convinced that the name derives from the village of Bahakilah 
in al-Mikhlaf al-Sulaymanl. (l) But he does not advance any evidence 
to support his argument, and it is possible that the opposite is true, 
in other words that the village is named after the family. The 
second relates to the philological origins of the name. In poetry buhakinah o 
the words bahkanah and bahkalah are sometimes used with reference 
to a beautiful, delicate woman; t<lS <q.._:g~LL;.:JI ~ ~~&..i$1.·. 
'.)-'-' - .9Y. . "tr'! 
\· ~ lr' ''-:-l_r.JI 0W 
· The supposition is that an ancestor of the family was famed 
for his or her beauty and was given this nickname, which through time 
became the family nisbah. (2) 
The author who bore this name was born in 1148/1735 and died 
in 1224/1809. He was the son of the ga~1 of Abu <Arfsh, capital of 
the Jizan province, and the most import~nt town in the region at 
that time. He was given a traditional education and benefitted 
from the knowledge of the wise men of the town. This grounding 
encouraged him to travel in order to expand his intellectual 
- l-horizons, and he visited Zabid, $an a• and other cities. His 
(1) cf. tAq1li, Adwa1 , 111. 
( 2) Such a theory had been mentioned by a member of the family 
who is still living in the area. 
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comparatively good education coupled with an undoubted natural flair, 
enabled him to take over as qadi of AbucAr1sh, thus keeping up the 
family tradition. The sources available give no precise date for 
his accession to the position, nor do they mention when he stepped 
down. However, it can be assumed that he took office only after 
the death of Mu~ammad b. Abmad in 1184/1770. At that date the author 
was still only 36 years old and much too young to be appointed to 
such an important post. 
This is not to suggest that his relations with Muhammqd b. 
Abmad were anything less than good. On the contrary, it is clear 
that he and his family had a close, even special relationship with 
the rulers of Abu(Ar1sh. This is borne out not only by the fact 
that both father and son had been qac;ffs of Abu<p,r1sh, the largest 
town in the area, but also by frequent references in the text 
which suggest a fair degree of intimacy and trust. For example, 
while describing the disagreement between the imam of the Yemen 
and Mu~ammad b. A~mad, he concludes a sentence by writing "as he 
told me" (that is, Muoammad b. Ahmad's cousin). Later in the text 
he writes of having been asked personally to write a magamah to 
-describe the garden of Sharif Muhammad b. A~mad, another indication 
of the special one to one relationship he apparently enjoyed with 
the monarch. 
The available sources give no clear indication to which 
religious sect the author belonged. However, it is possible to 
estimate a most likely answer to this question. Taking Tihamah 
as a whole there is no doubt that the overwhelming majority of the 
- . c,. population were Shaf1 1s. Despite the numerical inferiority, the 
Zayd1s dominated the intellectual community and had a firm grip on 
-7-
the reins of power. (3) The ruler of the area of course was a Zayd1, 
as were distinguished scholars like Ibn al-Am1r (d.ll82/l769) 
Qac;J1 ~ali~ b. Mahd1 al-Maqb;il1 (d. 1108/1696), al-~asan b. A~mad 
al-Jalal (d. 1084/1673), al-~usayn b. Na~ir al-Muhalla (d.llll/1699), 
and Ibn al-Waz1r (d. 1147/1734). In the text the author mentions 
several Zayd1 teachers under whom he studied law and divinity and 
in particular the book al-Azhar. It seems likely that he was at 
least influenced by Zaydism in such an intellectual environment. 
Certainly he was sympathetic to the sect, as is shown in the text 
on many occasions. In the second chapter, page 12,for example, he 
claims that the Khayrat emigration from Mecca was for ideological 
reasons. This involved Khayrat's dissatisfaction with the ruler 
of Mecca's shift from Zaydism for worldly, materialistic reasons. 
It is an incidental point that the author seems to-suggest 
that the rulers of Mecca were Zayd1. There is no evidence to 
support his claim, indeed quite the contrary in the copious 
literature written about contemporary Mecca. It is possible that 
on this issue his heart ruled his head. If this is the case, it 
is further evidence of his attachment to Zaydism. 
Later on page 133 he writes of"our imams", and concluding 
an ideological discussion he comes down emphatically on the ZaydT 
side of the fence stating, "and I said the same, which is the right 
argument: cf. p.13J. In another part of the text(~.134) he 
identifies himself with the Ba~riyyah, a branch of the Mu<tazilah 
who were ruled by a system of Islamic law very similar to 
Zaydism - indeed, it differs only with respect to the issue of the 
imamate. Perhaps the most conclusive proof as to his sect lies in 
the fact that both he and his father were appointed qad1 in 
- (_ T Abu Ar1sh. For although it is not impossible, it is most unlikely 
c 
3) al-Amrf,'Shawkani ', 6 
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that either would have been offered such an important post had they 
not been Zayd1s like the royal family. 
Against this background, it is easy to conclude that later 
historians make no mention of the author's sect because it was 
self-evident that he was a Zayd1. These are lingering doubts 
however. For instance it is possible that his value as a propagandist 
or hagiographer outweighed religious differences. But the intellectual 
environment in which he grew up, his evident sympathy with Zaydism 
- T' - c -
and his accession to the post of qa~1 of Abu Arish seem to suggest 
that he was indeed of that sect. 
Although details of the author's life are sparse, there is no 
doubt as to the histor-ical significance of his work. The Kh~lasah 
is the only surviving contemporary record of life in t~e region for 
the period. It is particularly concerned with the rule of Muhammad 
b. A~mad, an energetic figure who controlled an area of strategic 
importance lying between the more powerful dynasties of Mecca in 
the north and of San(a> in the south. That the document should 
have been written by an erudite man, with access to the decision 
makers of the time greatly enhances its value, and, although it tends 
to be hagiographic, it is possible to put together from it a picture 
of what was going on in the region at that time. 
Scholars in the area have long recognised the worth of the 
Khulasah and it is often quoted in works on the history of the 
Arabian Peninsula as a whole. However, hitherto no effort has been 
made to correlate and cross reference these manuscripts which are 
known to have survived the rigours of time. Each of them is a 
copy of the original, but there are significant differences between 
them in both style and content, as is outlined below. They are 
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listed below under the library in which each is found. 
The Bibli~gue Nationale Manuscript 
Its pages measure 27.5 x 20.5 em while the actual text on 
each page covers 21 x 16 em. The number of lines on each page 
differs from page to page, though it does not exceed twenty-five 
lines per page, nor have less than twenty-one. Headings are 
frequently used in the margins of the page. Punctuation is rarely 
used, and then only in rythmic prose and poetry. It contains 
112 pages in all. The actual text of the Khula~ah consists of only 
96 pages. The rest of the book being devoted to the Maqamah and 
several 9a~a>id by different poets comparing dates with grapes. 
The manuscrirt is written in a ruqcah hand. As far as orthography is 
concerned, there is some confusion between dad and -) -l marbuta h ~a, ta 
-
and - ~ -ta rna ftuhah throughout the text. The hamza h is also ignored, 
and there are no breaks in the text. It is dated 1218/1803 and 
bears the number Arabe 5955. The title on the title page reads: 
( -Khula~at al- asjad fi dawlat al-Shar1f Muhammad b. Ahmad. 
The Great Mosque Western Library 
It consists of 242 pages or 121 single leaves. Its pages 
are 29 x 22 em, while the actual text on each page covers 
21 x 17 em. The average number of lines is sixteen per page. As 
in the BN Ms, headings are frequently found in the margins. Punctuation 
is also rarely used in the text. It is written in a ruq<'ah hand. 
The orthography, to a large extent is sound, though the hamzah 
is ignored. Full stops and dots are frequently used whenever 
rhymed prose (saj() or poetry is found. It is dated 1230/1814. 
There is no mention of the scribe. 
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The cAgfli- Private Library Manuscript 
It consists of 135 pages. Its pages are 25.5 x 17 em, while 
the actual text on the page is 17 x 12 em. The number of lines 
on each page range from twenty three to twenty eight. Headings are 
frequently used in the margins. Punctuation is seldom found in 
the text. It is written in a naskh hand. The orthography is very 
correct and, unlike the previous two MSS, hamzah is correctly used. 
Breaks do not exist in the text. It is dated 1361. The scribe 
c - C- - ,. is Abd Allah al- Amud1 d. 1400/1979. 
Method of Editing 
The French copy was used as the basis for this author's 
edition. This was because it was one of the oldest manuscripts, and 
because it was written in an easily read rug'ah script. Preliminary 
readings suggested it was also the most reliable of the three, 
that is, closest to Bahkal1 original. This was shown to be true on 
deeper examination. 
As far as possible, therefore, I have kept to the text of the 
B.N. copy, noting all variants in words and letters found in the 
other two manuscripts. 'Numbered' square bracket:.d s used on such 
occasions. In a few cases I have made comments of my own where 
that seemed appropriate. Corresponding stars are provided in the 
footnotes and on top of the word or words to be commented on. 
Unless I detect a distinct improvement in the text of one or both 
of the other MSS I have retained the text of the B.N. MS with the 
variant in the footnotes. Whenever it is necessary I add a word 
or letter of my own for clarity and these additions can be seen in 
double square brackets. The page numbers of the manuscripts used 
as a basis for the edition can be seen in the margins surrounded 
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by double square brackets, while the beginning of each new page is 
marked in the text by an oblique stroke. 
The text is divided into three sections, an introduction, the 
reign of A~mad b. Mul)ammad and the reign of Muhammad b. Ahmad. 
Footnotes are divided accordingly. 
Method of recording the events 
Because of the author's analytic approach to history, I have 
decided not to involve myself in a confusing division of the text. 
Rather I have regarded each numbered year as a subtitle. 
The Khula~ah is part classical Arabic and part colloquial. 
In general the biographies are in the former style, while the narratives 
are in the latter. It seems that the author tries to keep to the 
norm in the first case when dealing with literary sources, but preferred 
to write in a language easily understood by ordinary people in the 
locality in the second. This use of fu$1)a may well be a result of 
his copying from the texts. This dichotomy helps to explain many 
of the problems connected with the vocabulary and grammatical 
constructions. The major difficulties are outlined later on in this 
study. 
-12-
T~ importance of the Khula?ah 
The Khulasah is a history of the utmost importance. This is 
mainly for three different reasons. First, reasons that concern 
the author; second, that of the book itself; third that of the 
sources which deal. with the history of the area in the period 
(1145-1185/1732-1771). 
The author, as we have mentioned above, enjoyed many 
advantages. Firstly, his intellectual background enabled him to 
enlarge his knowledge of the regions surrounding his own. His travel 
to several cities in the Yemen provided him with the knowledge of 
the social and political structure that pertained there. The same 
saying is true of ~i]az. Knowing this, one can assume that he was 
also able ~o build a good friendship with the people in the places 
where he studied. This also would result naturally from exchanging 
ideas and information with these friends. 
Secondly, his position as a qag1 of Abu~r1sh enabled him, 
as one can assume, to have the confidence of the royal family. Also, 
this position gave him good opportunities to be as close as possible 
to the decision-makers in the State. 
The Khulasah is the only book I know of which had been devoted 
to the reign of Mu~ammad b. AQmad. Most of the books which deal with 
the history of the area depend to a great extend on the Khula~ah. 
Besides dealing with events of the 12th/18th century, al Bahkal1 
wrote many biographies of the distinguished persons of his time. 
His wide knowledge of the authors of literature, ~h, etc., caused 
him to abandon history for such fields. Al-Bahkalf did indeed show 
partiality towards MuQammad b. Ahmad on occasion. One needs, 
therefore, to be careful in interpreting a number of passages which 
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require collation with other sources. But these are few and need 
not detract from the work as a whole. Finally, I found myself 
utterly convinced that the Khulasah is a work of great value, 
providing us with a better understanding of the history of the area. 
The author's other works 
Apart from the Khulasah Qa91 ~Abd al-Rabman b. ~asan 
al-Bahkal1 wrote a book named, Nuzhat al-lar1f f1 dawlat Awlad 
al-Shar1f. He intended this book as the supplement (dhayl) of the 
Khula~ah. In it he deals with the Khayrat family after the death 
of Mu~ammad b. Ahmad. 
With the exception of these two books i.e. the Khulasah 
and the Nuzhat, the author I«Ote nothing else of which I am aware. 
It has been mentioned in the text and other books which include 
his biography that he wrote several ga~a'id, but I have not been 
able to trace any of these. 
Zaydism 
Zayd b. ~11 and the doctrine to which he gave his name arose 
after 
_, 
the catastrophe at Karbala. His was not the first actual 
opposition movement following ~usayn's death. Earlier a group of 
Muslims calling themselves the Penitents (al-TawwabUn) had attacked 
an Umayyad force at least three times their number. Their intention 
according to a proclamation which has survived the rigours of time 
was to restore the caliphate to the Prophet's family in a do- or-die 
effort. They hoped that their actions would atone for the death 
of the Prophet's grandson, caused by their own desertion. The 
Penitents were destroyed by the forces of Ibn Ziyad, the Umayyad 
governor, and few survived. 
-14-
Another perhaps more militant group, led by Mukhtar al-Thaqaf1 
<.. -
supported the claim of Mu~ammad b. al-~anafiyyah,a son of Ali by 
'the 8anaf1 woman'. He was therefore not a descendant of Muhammad. 
This movement was primarily one of political and social protest and 
their uprising was suppressed in 68/687. 
c. -The less extreme followers of Ali and Husayn pursued the 
c. - c.- -legitimist line of Ali Zayn al- Abidin, "accepting the de facto rule 
of the Umayyads without according it de jur.e recognition:' (4) However, 
when he died in 94/712 or 95/713 there was a split in the ranks of 
his followers. Indeed within a short time there were at least three 
c. 
groups of Alid loyalists, two of whom supported the activist approach 
of Mukhtar and a less radical group following the quietest approach 
(. -
of Zayn a 1 - A bid in. 
One of these groups was led by c:.Al1 Zayn al- Abid1n's son, 
c. -
Zayd b. Ali. While the legitimists gained great respect for their 
intellectual prowess and spiritual inclinations elsewhere, Zayd 
recognized that they showed little desire to launch rebellion. He 
was convinced, so the tradition goes, that it was the duty of a 
caliph-imam to order what is good and prohibit what is reprehensible 
( ) < - ~ c. al-amr bi- 1-ma ruf wa- 1-nahy an al-munkar) if necessary by 
force. (S) Accordingly he and his followers staged a revolt in 
122/739, but it was quickly crushed and he was killed in street 
fighting in Kufa. He had been warned by friends and family prior to 
the uprising that it was doomed to failure. But he had continued 
with his preparations sending his messengers to Mosul and other 
cities. He was forced to play his hand early as it appears the 
(4) Ruthven, 192. 
(5} Ibid, 192. 
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Umayyad governor learned of his plans. The impression that his 
organization was rather slack is borne out by the fact that most 
of his 1500 Kufan supporters abandoned him in the conflict. 
However, his son Ya~ya managed to escape and continue the struggle 
in Khurasan. His success was short lived and he was killed in 
126/743. (6) 
Zaydism did not end with the death of Zayd and his son. 
In 250/864 ~asan b. Zayd, one of Zayd•s grandsons, managed to 
establish a Zaydi state in Tabaristan. It was to survive for more 
than half a century and during this t1me some 20 imams sought •to 
convert the Majusf tribes of the Caspian coast to Islam•. (7) 
Another Zayd1 state was set up in the Yemen by al-~adf ila '1-~aqq Ya~ya. 
It controlled varying amounts of Yemeni territory at different times, 
but was frequently drawn back to its starting point at ~a'dah, for 
instance at the beginning of the 4th/10th century on the death of 
al Nasir A~mad, son and second successor of al-Hadf. In this 
see-saw fashion, however, the Zaydfs maintained their hold over 
much of the Yemen until 1382/1962, when they were top~ed by revolution 
and the imamate was subsequently abolished. 
Zaydf doctrine is as complicated as the historical processes 
which gave rise to it. Zayd{s were not a united body, and it is 
a measure of the confusion surrounding them that some would claim 
more than one school of thought within Zaydism, while others 
would deny this. The following paragraphs attempt a brief general 
review of Zaydf doctrine, and identify the major issues which 
differentiate it from mainstream Shi~sm and Sunni orthodoxy. 
(6} 
(7) 
There were many upr1s1ngs of the Ahl al-Bayt in the early days _ 
of the (Abbclsids. For more details on these uprisings cf. al-Mas<.udi 
MuruJ al-Dhahab; al-A~'han1, Maqatil al-Talibiy1n etc. 
EI, Zaydism. 
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Zaydism is generally considered to be the most moderate of the 
legitimate Shi(1 sects in Islam. Indeed some Zaydis, as well as 
some Sunni scholars, regard Zaydism as the 'fifth school' 
(al-madhhab al-khamis) of the four orthodox or Sunni schools of the 
religion. Quoting Friedlander, Serjeant argues that: 
the disagreement between the ~nnah and Zaidis is not 
one of deep seated antagonism. In point of fact, the 
whole difference reduces itself to the question of the 
candidacies for the Imamate. (8) 
It has certain sectarian features which are common to the 
shrah tradition and in contrast to the Sunn1, for example the 
call to prayer 'come to the best of works' (Qayy ala Khayr al- amal); 
the fivefold takbirah in the funeral service; rejection of al-mash 
( - ' ala 1-khuffayn (wiping the covered foot as a substitute for 
wa s h i n g ) ' 0 f t h e en u n c i a t i 0 n 0 f am 1 n a ft e r t he i rna m ( ta ,. m 1 n ) ' a n d 
of the eating of meat killed by a non-Muslim. (9) But these 
differences between Zaydis and Sunn1s are minor compared to the 
disagreement on the candidacies for the imamate. (lO) From a Zayd1 
perspective, the essential demands on the imam are: first membership 
of the Ahl al-Bayt without any distinction between ~asanids and 
~usaynids, namely that there should be no succession by inheritance. 
Second, the ability to resort to the sword if necessary for offence 
or defence so that neither a child nor a concealed mahd1 can be 
considered, and third, that he should have the necessary learning. 
As there could therefore be no dynastic tradition and individual 
success was in the end the deciding factor, there was no sense of 
a continuous imamate in one family. 
(8) Serjeant, 'Zaydism', in Arberry, Religion II. 
( 9) 
( 10) 
Ibid. 
The Zayd1s also differed on this matter. Although the majority 
believed that the Prophet had designated 'Ali by allusions 
(Na~~khaf1), al-Shawkan1 argues that such designation was 
by name and crystal clear (Na~~jali) cf. al-cAmrf.'Shawkani', 222. 
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None of this is to suggest that the Zaydfs were particularly 
( 
close to mainstream Shiism. Quite the contrary -for example the 
Zaydf accepted Abu Bakr and 
( 
Umar as valid claimants to the 
caliphate. Some even hold a moderate view of the third orthodox 
caliph, <Uthman. They do not subscribeto the Shl'ah ideal of an 
infallible imam. While Zayd1 doctrine is that Mu~ammad indicated 
'All as his successor by description, most Sh1<-1s believe that the 
Prophet designated 'Al1 by a written bequest. At the same time 
the Zaydis are opposed to tagiyyahwhich goes against the earliest 
injunctions to prohibit wrong and order good. They also reject 
the concept of a mahd1. 
Zaydi~m is greatly influenced by M~tazilite thinking and 
accepts that reason(~) can be applied in theological issues. 
Unlike the Mu<tazills, however, they trust that this course 
should be followed only after the exhaustion of all other Islamic 
-<-
methods. Unlike the Shi is and the Mu<tazil ite doctrine on 
other issues like predestination, the commission of a major sin, 
Zayd1 application of it is guided and characterized by a caution 
which in general leads to the adoption of the middle way. As 
-) 
concerning the issue of bada, the Zayd1 rejects this issue in 
contrast to the mainstream of Shi<ism. 
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CHAPTER II 
HISTORICAL BACKGROUND 
The history of al-Mikhlaf al-Sulaymanf is intrinsically 
linked to that of the Yemen and of Tihamah and must be viewed 
against the background of events in the region as a whole. The 
following paragraphs look at the various dynasties which ruled 
the general area, with particular attention to part of it, 
al-Mi~hlaf al-Sulayman1. It is hoped that these general notes 
will serve as an adequate historical introduction to 12th/18th 
century Tihamah, the subject of the Khulasah. 
B.Ziyad 
The first dynasty to rule Tihamah and most of the Yemen was 
the Ziyadid. It was named after Mu~ammad b. <-Abdallah b. Ziyad. 
Mu~ammad was ordered by al-Ma)mun, the c.Abbasid caliph, to subdue 
the Yemen in 203/818. Taking Zab1d as his capital, Ibn Ziyad 
succeeded in subjugating most of the Yemen for some time. He ruled 
over an area stretching from Mecca to Aden. (l) Moreover, Friday 
sermons were delivered on his behalf in ~an<a), ~a<-dah, Najran 
and Bay~an. (2) When he died in 245/859 he bequeathed to his 
successors a powerful,unified state centred in Zabfd, which was 
under the protection of~Abbasids. His son Ibrah1m succeeded him 
and ruled until 289/901, when he died. In the same year Ibrahim's 
son Ziyad took office. Ziyad's brother- Abu al-Jaysh Is~aq came 
to power in 289/901 and his reign lasted for almost eighty years. 
Towards the end of his life, his kingdom started to disintegrate. 
Al-Mikhlaf al-Sulayman1. La~j and Abyan were among those districts 
which broke away. In addition, the kingdom was rent by internal 
(1) al-Kibs1, Ms.6. 
(2) Ibn al-Dayba(, 40. 
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-<- c -disturbances, such as that led by the Fatimid da i, Ali b. al-Fadl. 
However, by 391/1000 Abu al-Jaysh died, to be succeeded by a child 
c -
named Abdallah who was under the guidance of a slave. This slave, 
named ~usayn b. Salamah, managed to regain control of the state for 
his charge. He succeeded in recovering the districts which had 
seceded during the rule of the child's father, Abu al-Jaysh. Al-~usayn 
died in 402/1011. Another slave named Murjan took his place. After 
a brief struggle between the Ziyadid slaves, the last member of the 
family was killed in 407/1016 by Murjan. Naja~, a slave loyal to 
the Ziyadid family, took revenge for the killing of the two remaining 
members by Murjan. He killed Murjan and his fellow slaves. He 
gained control of the state and started his own dynasty. 
B. Najah and the Sulayh1 
After defeating all his opponents, Naja~ managed to gain firm 
control of Zab1d in 407/1016. However, at the same time the influence 
of ~All b. Muhammad al-~ulay~f started to grow. Al-?ulayQl carved 
out a state for himself in the mountain area of the Yemen. He maintained 
good relations with Naja~ and frequently sent tribute to him. However, 
it is believed that ?ulay~i was party to a conspiracy which led to 
the death of Naja~ in 452/1060. Immediately after that al-?ulay~i 
descended from his mountain retreat and took over Zabid and the whole 
of Tihamah. He ruled over an area stretching from Mecca to Hadramawt. 
He appointed his brother-in-law, As~d b. Shihab to the governorship 
of Zab1d and Tihamah. Al-~ulay~i remained in power until his murder 
on the way to Mecca in 458/1065 by the eldest son of Naja~, S~fd. 
Once again Tihamah was ruled by the Naja~id dynasty. Sac1d became 
involved in a bitter struggle with al-Mukarram al-?ulay~1, son of 
<Al1, and governor of ~arla). The struggle continued until sitd 
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was killed in 481/1088 by the Sulayhids. (T -Sa 1d's brother Jayyash 
fled to India, but returned to win back his father's throne in 
482/1089. After a series of battles with the ~ulayhids, Jayyash 
managed to score a decisive victory over them in Zab1d. As a 
( -) 
result the Sulayhids were confined to ~an a and other areas in the 
north and never regained Zab1d and Tihamah. Jayyash remained in 
power until he died in 498/1100. After his death, the Naja~id 
dynasty began to crumble. By 554/1159 while the Najabid star had 
effectively waned, it was to be replaced by that of the ascendent 
B. Mahdl. 
B. Mahdi 
Mahd1 al-~imyari was the individual from whom the family 
took its name. ( He \'las renowned in his village, al- Anbarah, and 
throughout the surrounding area for religious devotion and piety. 
His son {Al1 was the first of the family to rule. Being brought up 
in a conservative Islamic environment, <Al1 started to acquire a 
devout reputation like that of his father. He travelled to the-Hijaz, 
annually as a guide to the pilgrimages and engaged in rigorous 
debates with the ulema whom he met there. ~Al1 evolved his teachings 
from various Islamic schools. Although he followed a ~anaf1 
madhhab, he practiced the Mu<tazilite (3) philosophy, which propounded 
the necessity of fighting unjust rulers. Moreover, he followed 
the Kharij1 belief which regarded sin as an infidelity. "He held 
the idea that property should be kept in common and such things as 
horses and military equipment were only distributed from a communal 
pool when required." {4) 
<Al1 openly proselytised in Tihamah from 531-61/1136-42. 
( 
The NajaQid queen Alam was very sympathetic to him to the extent 
(3) Ibn al-Dayba , 46. 
(4) Smith, II, 62. 
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that she exempted him and his followers from khara.J_, as well as taxes. 
Such exemption enabled him to increase his wealth and become rich. 
Sections of the mountain areas of Wu~~b overlooking Zabfd paid 
allegiance to him in 538/1143. He moved with his people to the area 
c -In 540/1145 Ali's followers attacked the Tihamah city of 
-:> 
a 1 -Kadra, although the attack failed miserably. c -A defeated man, Ali 
was reduced to ask permission of the Najabid queen to allow him to return 
to Tihamah. Strangely enough she allowed him to do so, rejecting the 
advice of her advisers. )\lf still enjoyed exemption from taxation and 
organised his people once again, migrating with them to the mountains. 
He was determined this time to direct his attack on Tihamah and thus 
bring Najaryid rule to an end there. He established his headquarters 
in the al-Sharaf fortress in the Wu~ab mountain area. After continuous 
battles with the Naja~ids, Zabfd fell to (Ali's forces in 554/1159. 
But he died three months after his victory. He was succeeded by his 
( -
son Mahdf and Abd al-Nabi. Mahdi reached an agreement with the 
Zuray(ids of Aden according to which the former would stop attacking 
the latter's territories. However, Mahdf conquered La~j and al-Janad 
which were part of Zura/id. territory. When Mahdf died in 558/1162, 
his brother 'Abd al-Nabf took office following a successive struggle 
with his brother <Abdallah. cAbd al-Nab1 raided Laryj once again, and 
Abyan in 558/1162. In 560/1164-5 cAbd al-Nab1 raided al-Mikhlaf 
al-Sulayman1 where he clashed with the sharif of B. Sulayman and killed 
their leader Wahhas b. Ghanim. In 561/1165 al-Juwwah, previously 
controlled by the Zuray<ids, was attacked and razed to the ground. 
Ta(izz, ~abir and Ibb fell under (Abd al-Nab1's control. In 561/1165 
c 
he beseiged Aden, but due to the alliance between the Zurayids, B. ~atim 
andcAbdallah b. Yahya al-Janad1, he could not prevail against it. So eAbd 
al-Nab1 withdrew to Tihamah. He retained control of Tihamah until the 
Ayyubids came to the Yemen in 569/1173. 
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The Ayyubids in the Yemen 
Ayyubid intervention in the Yemen was a reaction to a number 
of socio-economic, political and religious stimuli. Medieval 
sources concentrate on five major issues: 
1. Religious reasons 
Ibn Mahd1•s activities in the Yemen were viewed with disfavour 
from Egypt. His Khariji teachings also aroused opposition in the 
Yemen, as his control over the area increased. So it was thus that 
a call for assistance from B. Sulayman and others met with a favourable 
response, and accordingly Saladin dispatched his brother Turan shah 
to the Yemen to put an end to the Ibn Mahd1 inspired disturbances. 
2. Political reasons 
The Ayyubids took the throne of Egypt from the Fatimids. Hoping 
• 
to recover their authority, the Fatimids conspired to weaken the 
~ -Ayyubid army in Egypt. Umarah, a respected Yemeni poet and a convert 
~ 
to Ismailism, was the main conspirator at the Ayyubid court. He 
encouraged Turan shah to conquer the Yemen, convinced that the 
departure of the Ayyubid army would leave the road to power open 
~ -
to the Fatimids. However, the plot was discovered and Umarah was 
executed. 
3. Security reasons for the Ayyubid house 
In 568/1173 Turdnshah had invaded Nubia in the effort to find 
a secure asylum for the Ayyubids in the event of an invasion from 
Syria by her lord, Nur al-D1n Zank1 whose relations with Saladin 
were considerably strained. The conclusion was that it was a poor 
country and not a very satisfactory bolt hole. With relations 
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between Egypt and Syria deteriorating from 567/1172 onwards, the 
invasion of the Yemen could be seen as part of the continuing effort 
to secure a line of retreat, if necessary, in the face of Syrian 
invasion. 
4. Economic factor 
It is reported that Turanshah saw the invasion as an attempt 
not "to destroy the country, but only to take possession of it, to 
occupy it and profit by its revenue." (5) 
_, 
Moreover, the naibs of 
Turanshah continued to send him the kharaj until his death in 
576/1181. 
5. Domestic political reasons 
The kingdom of ~aladin was distributed among the Ayyubid 
family, and Turanshah could find no territory left to govern. Being 
in a state of anarchy, the Yemen was a suitable territory to 
compensate Turanshah. 
However, some of the modern works on the subject tend to 
lean on one or another of the above mentioned reasons. Others 
mentioned some reasons that could not be found in the medie~~L 
sources, such as that Saladin•s invasion of the Yemen was a master 
plan for building a unified Islamic front with which he would be 
able to defeat the Franks easily. (6) 
Whatever the reason <Treasons were, Saladin despatched his 
brother Turanshah with a strong army to subdue the Yemen in 
569/1173. Turanshah took advantage of the fragmented states in the 
Yemen and started to subjugate them one after another. He first marched 
(5) Smith, II, 35. 
(6) The above discussion follows that of Smith, II, 31-49. 
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on Tihamah. After a fierce battle with <-Abd al-Nab1 b. Mahd1 he 
managed to win Zab1d. Then he started his march to the Upper Yemen. 
He succeeded in bringing most of the Yemen under the Ayyubid control. 
After staying for three years in the Yemen he requested permission 
from Saladin to return to Egypt. Turanshah left the Yemen for Egypt 
in 573/1177. His brother Ayyub came to succeed him in the Yemen. 
However he died in 574/1178. Disturbances broke out in the Yemen as 
a result of the death of Ayyub. Against this unrest Saladin sent 
his brother yughtak1n to the Yemen accompanied with a strong army 
in 579/1183. He managed to recover the areas previously dominated 
by his brother. In addition, he enlarged his possessions by 
conquering new areas. In 593/1196 he died in a vil~age called 
al-Man?urah (between al-Janad and Aden). His son al-Mu~izz came 
to succeed him in ruling the Yemen. He died in 598/1201, and was 
followed by al-Na~ir Ayyub, who was a child at the time, and the 
Atabak Sunqur ruled on his behalf till 607/1210 when the latter died. 
Another Atabak named Ghaz1 ruled on behalf of the king. The latter 
was less loyal. He conspired to kill the child-king in 611/1214. 
Ghazf was killed by the slaves of the king in the same year. A 
period of anarchy prevailed in the Yemen until the arrival of 
al-Mas<-ud in 612/1215. But due to al-Mascud's disinterest in the 
Yemen, the rule of the country passed to the Rasulid family 
in 625/1227. 
B. Rasul 
Prior to ruling the Yemen, the Rasulid princes played an 
important role in the last years of Ayyubid rule. In 609/1212 
"al-Nasir Ayyub granted the important fief of ~ara~ and al-Hilliyah 
in the north of Tihamah, to Badr al-Din Hasan."(?) His brother, 
(7) Smith, II, 88. 
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Fakhr al-Oin Abu Bakr was re-appointed to Wusab. The younger of the 
Rasulid princes, Nur al-Ofn c; Umar was to assist his brother Badr 
al-01n in northern Tihamah. Moreover, when al-Mas(ud the last 
Ayyubid ruler took office in 612/1215, he granted the Rasulid other 
fiefs. Yet more importantly, after conquering Mecca, he gave it as 
- ( 
a fief to his favourite, Nur al-Oin Umar, in about 620/1223 and 
Badr al-Oin ~asan was to hold San<a~ 
It is clear then that the Rasulid princes enjoyed a great 
deal of influence in the last years of the Ayyubid rule in the Yemen. 
Their power went beyond just owning or governing a fief here and 
there. They played an important role in securing the Ayyubid region 
against revolt and insurrection. < -However, when al-Mas ud travelled 
to Egypt, Sulayman b. Taqjyy al-D1n <Umar, known as the Sufl, led a 
revolt in Tihamah, not far from Zabid. Further unrest broke out in 
(. -· the north when the Zaydi Imam attacked ~an a around 624/1226. The 
- - - (-
naib ~usam al-Oin Lu'lu 1 appointed by the Ayyubid al-Mas ud to govern 
the country in the latter's absence, was unable to cope effectively 
with these mounting problems, but the two Rasulid brothers, Nur al-01n 
<umar and Badr al-01n ~asan together managed to bring the unrest to an 
end. For some reason Nur al-Oin 
( 
Umar "was given the official 
appointment of U~tadhar". (8 ) His brother was to be sent to Egypt 
by al-Mas<ud after the naib lu>lu' accused him of demanding money 
from him during al-Mas< ud's absence. 
Good fortune continued to smile on the Rasulids when al-Mas<ud 
- - ( 
nominated Nur al-Oin Umar as his deputy in the Yemen prior to his last 
departure to Egypt in 626/1228. Taking advantage of the death of 
( -
al-Mas ud during his journey, and the unwillingness of any of the 
- T ( Ayyubid amirs to take over the Yemen, Nur al-01n Umar named himself 
(8) Smith, II, 88. 
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al-Man~ur and assumed the kingship of the Yemen. He started from the very 
beginning to tighten his grasp on the districts previously ruled by 
the Ayyubids. By 629/1231 the Ayyubid ruler of Egypt had lost faith 
in the naib of the Yemen. His fears seemed to be justified. Nur 
a 1-o1 n " Umar declared the independence of the Yemen from Egypt in 
630/1232. ( He transferred his allegiance to the Abbasid caliph in 
return for Baghdad's approval of his hegemony in the Yemen in 632/1234. 
The Ayyubids in Egypt feared now that Nur al-D1n's next step would be 
to extend his rule to the holy city of Mecca. They accordingly 
despatched an army to secure it. The struggle between the two powers 
over Mecca continued until 639/1241 when Nur al-D1n defeated the 
- <. - -Egyptian army, and appointed the Sharif Ajlan b. Qatadah to be his 
deputy there. 
The rule of the Rasulids lasted for more than two hundred years 
during which the borders of the kingdom fluctuated. At its height, 
it stretched as far north as Mecca, while during its decline it was 
confined to parts of Tihamah and the south. In 858/1454 the last 
Rasulid king abdicated under pressure from the Tahirids. 
The period of al-Mas<ud, the last Rasulid king was characterized 
by anarchy and tyranny. When he abdicated the throne in 858/1454 
some of the cultured people of Zab1d despatched a delegation to 
(.Al1 b. Tahir, ruler of Aden, inviting him to rule in Zab1d. The 
two brothers <-Al1 and <Amir b. Tahir were anxious to expand their 
territory, and therefore agreed to rule over the defeated Rasulid 
kingdom. In 858/1454 <Al1 styled himself al-Mujahid Shams al-D1n 
and entered the city of Zab1d without any resistance from the local 
population. The next morning his brother, al-Zafir joined him with 
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the remainder of the army. The two Tahirid brothers started to expand 
the territories of their kingdom at the expense of the local rulers. 
They became involved in a continuous struggle with the Imam of 
(-1 - (.-, ~an a, Ibn al-Na~ir. By 867/1462 the ~ahirid army had taken San a 
and had appointed a member of their family to govern it. In 
(_ -, 869/1464 Imam Ibn al-Na?ir managed to recover San a after inflicting 
a heavy defeat on the Tahirids during which al-Zafir was killed. 
However, in 910/1504 a 1- Ma 1 i k a l -~a fir I I , c- < -Amir b. Abd al-Wahhab 
defeated the Imam of ~an<a· and annexed the city and its environs 
to his kingdom. By this date he had extended his control over 
most of the Yemen. - (- < In 923/1517 al Malik al-~afir, Amir b. Abd 
al-Wahhab was killed when the Mamluk Sultan of Egypt, Qan~awh 
al-Ghawr1 despatched an army to take over Zab1d. It was an unequal 
struggle because the Egyptian army possessed much superior weaponry. 
After the death of al-Zafir II, another member of the family 
<- - l-
Amir b. Da ud took office. He was to remain in power until his murder 
at the hands of the Turkish Commander, Sulayman Pasha. R.l.Playfair gives 
us an interesting account of the murder. After being invited to 
visit the Pasha, II Omar b. oa'ud, at first declined to visit the Pasha, 
but at length, having been informed that it was necessary for him to 
do homage to the Grand Seignior through his representative, he waived 
his objections, and visited the Pasha on board his vessel. At first he 
was well received, but on rising to depart, he was seized by order 
of the Pasha and together with four of his favourites hanged at 
the yardarm ... ( 9) 
The death of <Amir b. DaJud was in fact the end of the Tahirid 
rule in the area. The Yemen, from this time onwards, came under 
Turkish rule. 
(9) R.L.Playfair, 101-102. 
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The rule of the Turks in the Yemen 
The appearance of the Mamluks in the Yemenwas part of a 
major plan aimed at contesting Portuguese monopoly of the Red 
Sea trade routes. The Sultan <Amir b. <Abd al-Wahhab, the Tahirid 
ruler, and Qan~awh al-Ghawrf agreed to cooperate towards this end. 
Under this agreement. the Mamluks were to build a number of fortresses 
on the Yemeni coast. But when the Portuguese attacked the territory 
of the Tahirid Sultan, the Mamluks were slow in coming to his aid. 
<- ( In the event the Portuguese attack failed, but Amir b. Abd al-
Wahhab resented the failure of the Mamluks to support him in time 
and consequently became less enthusiastic about the treaty. As a 
result, when 'the Mamluks arrived to secure the area against the 
<- (. -Portuguese. Amir b. Abd al-Wahhab did not respond positively to 
requests for financial and other support (food, etc.). Against 
this tense background, some of the local amirs such as the sharTf 
of JiQan and the Imam of ~ajjah and the Lu~ayyah amir encouraged 
the Mamluks to march on Zab1d. In 922/1516 the Mamlu~s set out 
to take this important 1ahirid centre. 
Sultan <Amir despatched his brother <Abd al-Malik against 
the Mamluk army. But the latter were militarily superior, and the 
~ultan's army was easily defeated. Zab1d fell to the Mamluks as 
did San<a'. Sultan~Amir himself was killed in 923/1517. The Mamluks 
failed to occupy Aden despite frequent efforts to do so. By the 
beginning of 923/1517 the Mamluk Empire had fallen into the hands of 
the Ottoman Turks. 
Thus, in 923/1517 the Yemen was divided between three powers. 
The Mamluks in Zab1d and the whole of Tihama~;the Imam, the north 
(.-' (. in ~an a , Sa dah etc; while Aden remained in the hands of the Tahirid 
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family. When the Mamluk Empire in Egypt fell to the Ottoman 
Turks in 923/1517, the Mamluks of the Yemen offered their allegiance 
to the new master of Egypt as governors of the victorious Ottomans. 
The period between (923-945/1517-1538) was one of anarchy. 
The Mamluks were divided among themselves in how far they should 
support the Ottomans. Meanwhile, the Imam Sharaf al-D1n sought 
(-, 
to conqu·er Tah i rid territory in San a and other areas in the north. 
Against this background. the Ottomans seemed satisfied with their 
nominal control of the Yemen. 
However, this relaxed approach was to undergo a transformation 
for direct Ottoman rule of the Yemen started in 945/1538 when 
~ultan Sulayman the Magnificent invaded the country. The Ottoman 
fleet was led by Sulayman Pasha al-Khadim. His forces occupied Aden on 
945/3 August 1538, and the Tahirid ruler was executed. Sulayman 
next despatched his fleet to al-Shihr and Mokha. He occupied both 
towns and named Badr Ru yuwayri q governor of ~aqramawt on beha 1 f 
of the Ottoman sultan. He executed the Mamluk governor of Zab1d and 
named one of his men, Mu~!afa Bey ruler of Zab1d and Tihama~ The 
port of Jazan was recovered from the Sharif of Mecca and annexed to 
Zab1d in the same year. 
The Ottomans were keen to control the coastal area, but largely 
through force of circumstance were content to leave the interior 
to the local rulers. This dual control was to last until 951/1544. 
In that year the Ottomans took advantage of a row between the Imam's 
family. The Turkish governor. lzdi·mrD.r Pasha, despatched his armies 
which occupied Ta<izz in 952/545, Dhamar in 954/1547 and Sa~ a' in 
954/1547 etc. Virtually the entire Yemen was under direct Ottoman 
control in 956/1549. The Imam retreated to a small mountain area 
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<..-, N.W. of ~an a. Although the Imam's army was no match for the 
Ott_omans, A.~.; .. ,al-Mutahhar forced them to recognise his authority 
in part of this area and signed a peace treaty under which he ruled 
on behalf of the Ottomans. In other words, he accepted the nominal 
control of the Ottomans over his territories. 
The severity of Ottoman rule provoked a considerable degree 
of dissatisfaction. Revolts broke out in several places,as in 
al-~aymah, Ta~izz etc. This discontent was dealt with by ~dimir 
the able Ottoman governor. However, his successors were less capable. 
They failed to pursue adequately a policy of dividing rulers or 
even of containment. Relations between the new governor Mustafa Pasha 
and the Imam of Kawkaban deteriorated. The Imam became increasingly 
susceptible to the influence of al-Mutahh~r who sought a united 
Yemeni front under his leadership against the Ottoman Turks in 
963/i555. His arguments were given more force with the death of the 
governor and the division of the Yemen into northern and southern 
regions. The possibility of, and the need for a successful insurrection 
gained further adherence with the political misbehaviour of the Turkish 
governors and the mindless violence of the occupying forces. Bribery 
and corruption were rife in the Turkish administration and they 
lacked a strong leader. 
In this way al-Mutahhar won over local powers and sects, like 
the Ism~111s. As a result in 975/1567 he defeated the Ottoman 
governor in the north and occupied San< a,. Following his victory, 
other regions in the south started to break away from Ottoman control 
such that, with the passage of time, it was confined to Zab1d. 
The Ottoman Sultan responded by despatching his fleet to re-
occupy the country in 976/t5Su~·g In 976/1568/9 the Turks took 
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Ta<izz and by 978/1510 Sinan Pasha had restored Ottoman authority 
to the Yemen, with the predictable exception of the Imam•s mountain 
retreat. 
Sinan Pasha's expedition of 976/156~9 which recovered Yemen 
for the Sultan and was followed by a long period of Ottoman rule 
there. However, those successive Ottoman governors succeeded 
(e.g. ~asan Pasha (988-1013/1580-1605} in keeping a period of 
comparative peace and nominal control. 
The indigenous leaders insisted on local autonomy. In 
1006/1597 Imam al-Qasim of Shuqr emerged as an effective leader 
around whom,disaffected rulers could unite to contest Ottoman rule. 
al-Qasim raised the standard of revolt and gained a good deal of 
support in the northern regions between ~a< dah and ~an< a' . At 
first the Ottomans accompanied by their remaining local allies, 
forced the Imam to retreat to the distant north-eastern mountain 
area of Barat. {lO) The Imam however regained the initiative when 
relations between the Ottoman naibs and some of their allies 
(in particular the Al Sharaf al-D1n) deteriorated. Among these 
disaffected elements was the governor of ~ajjah, 'Abd al-Ra~man 
b. al-Mu~ahhar b. Sharaf al-D1n, who approached the Imam suggesting 
that they should work together against the Ottomans. Accordingly, 
the Imam emerged from Bara~ to al~ahir, an area south of ~a<dah. 
He was supported in the surrounding areas in 1014/1605. When the 
Ottomans failed to defeat decisively his forces, they concluded 
a peace treaty with him. This treaty, or rather a truce, lasted 
for ten years. In it the Ottomans acknowledged the hegemony of the 
Imam in part of the northern area, like al-Ahnum, Wadi<ah~ 
al-~aymah. (ll} During the period of the truce. internal squabbling 
(10) Cf, Sayyid Mu~~afa~ 318. 
(11) Ibid, 363, 
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among the Ottomans allowed the Ima-m to c<A.nvass for more support. 
As a result when the truce ended the Imlam, with little effort, 
extended his hegemony over most of the northern areas. The Ottomans 
ret rea ted to $a< dah, Khami r Kawkaban. ( 12 ) ) The Ottoman naib 
...__ 
concluded another truce with the Imam in 1028/1618. The next year 
al-Qasim died and his son al-Mu>ayyad succeeded him. Al-Mu>ayyad 
was even more successful in his war against the Ottomans than his 
father had been. The truce between the Imam and the Ottomans was 
ended in 1035/1626 when the latter•s naib ~aydar Pasha executed 
a respected <alim who was accused of fomenting revolt. In 
1036/1626 the Imam sent his armies to attack the remaining Ottoman 
strongholds in the north. He gained a succession of quick 
victories and extended his control over the entire northern areas. 
Meanwhile certain Yemeni leaders revolted against the Ottomans 
in the south, and declared their support for the Imam, such as the 
Amir of Jazan and the Amir of al-Jawf. (. -, $an a in the north was 
beseiged for two years. In 1038/1629 it fell to the Imam. The 
Imam•s armies started to penetrate the south and captured Ta<.izz 
and al-Janad in 1038/1629. Following this the Amir of Aden 
declared his SIJpport for the Im3m. The Ottomans now controlled only 
Zabid and part of Tihamah. Although the Ottoman governor in Egypt 
sent reinforcements, it was a case of too little too late. The 
Imam•s armies defeated the newly arrived troops in 1039/1629~30. 
Because of low morale among the Ottoman troops, and due to the 
Imam's increasing strength the Ottoman naibs in the Yemen sought a 
treaty under which his forces could leave the country with their 
honour still intact. In 1045/1635 an accord was reached under which 
the Ottomans withdrew and the Imam al-Mu'ayyad became ruler of 
all Yemen. 
(12) Ibid, 367. 
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Al-Mikhlaf al-Sulaymanf 
Sulayman b. Tarf al-~akami managed to win the area later to 
be known as al-Mikhlaf al-Sulaymanf, stretching from ~aly in the 
north to Sharjah in the south, from the Ziyadid ruler in 373/983. This 
area was previously composed of the two Mikhlafs of Hakam and 
<Aththar. The first was ruled by chief, Abd al-Jadd 
al-~akam1. The second was ruled by~- Makhzum. Sulaymian unified 
the two Mi~hlafs, Friday sermons were made on his behalf; he also 
minted his own money. The sources at my disposal failed to give 
a more detailed information on his reign. However, in 393/1002 
the area was regained by the Zaydf ruler, when al-~usayn b. Salamah, 
a Ziyadi slave who effectively ruled the state, brought an end to 
Sulayman's rule; in addition he shifted the tribal authority of 
c 
~akam from the Al Abd al-Jadd family in 393/1002. Al-~usayn 
granted the leadership of al-Mi~hlaf to a member of an <. Alid family. 
<. - -Aqili argues that the Ziyadid ruler sought to shift the leadership 
of the area away from the strong ~akam1 tribe, to a family which 
h d b 1 d . ( . <·, b. h) (I~ '-h . . 1 a no oo t1es 1.e. asa 1yya , L us remov1ng a potent1a 
threat to his power and at the same time assuring him of great 
respect. Due to their noble ancestry and their religious devotions, 
the c.Al ids enjoyed such respect. cAq11l continues his arguments 
by saying that the Ziyadid ruler chose ancAlid family also in order 
to counterbalance the growing influence of the Imam of $a~dah. It 
is unfortunate that the sources are so limited, cAq111's account 
is one of the few that I have found. His argument should be accepted 
with some reservations. 
( 13) ( - T -Aqil1, al-Mi~hlaf, I, 202. 
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By the middle of the fifth/ninth century the leadership of 
-T C. (. __ 
the area passed to a Sulaymanl branch of the Alid family. Isa 
and his brother Ya~ya b. ~amzah al-Sulayman1were granted the 
chieftainship of the area by the ruler of Zab1d. c- -Isa ruled Harad 
- c. 
and its provinces, while his brother yahya ruled Aththar and 
its environs. The Sulayman1 rule continued until B. Mahd1 
attacked al-Mikhlaf and killed the head of the Sulayman1 shar1fs, 
Wahhas b. Ghanim in 560/1164. 
B. Sulayman once again recovered the chieftainship of al-Mikhlaf 
in 560-61/1164-65. Having sought Ayyubid support, Qasim b. Ghanim 
joined their forces upon the arrival in the area of Turanshah and 
his armies. After de feat i ng 
c. ,. 
Abd al-Nab1 b. Mahd1, Qasim became the 
first Ayyubid governor of the region. He was involved in a continuous 
c. 
war with the tribes that assisted Abd al-Nab1. When he died, 
his son al-Murta9a succeeded him but he could not agree on terms with 
the Ayyubids. He went to war with the ruler of Zabi"d and was killed 
in 610/1213. His son al-Mu>ayyad took office in the same year. In 
order to avenge his father, he sought the support of the Imam of 
( 
Abdallah b. ~amzah, and declared war against the Ayyubid, as 
his father was defeated and killed. 
After the death of al-Mu'ayyad, al-Mi~hlaf came under direct 
Ayyubid control, and remained so until the end of the Ayyubid rule 
in the Yemen in 624/1226. 
It is worth mentioning here that the Ayyubid rule in al-Mikhlaf 
was largely confined to collecting taxes, and having -ellA address scid on 
their behalf. They pursued a harsh taxation policy. They sometimes 
requested tribute far beyond the resources of the local governors. 
If an individual governor failed to meet their demands, another was 
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appointed in his place. In these circumstances it is not difficult 
to imagine the hardships endured by the population. 
By 624/1226, the Rasulids had succeeded the Ayyubids in the 
Yemen. Accordingly al-Mikhlaf came under their sovereignty. The 
Rasulids, however, pursued a less harsh taxation policy. They nominated 
trust-worthy people to estimate the actual amount of tribute to be 
paid by a governor to the master of Zab1d. At the same time they 
appreciated the financial difficulties following unpredictable 
harvests. For instance, when locusts damaged crops in the time of 
al-Mali~al-Ashraf, he waived the customary taxation. 
For most of their time in Tihamah, the Rasulids were intent on 
strengthening their sovereignty over al-Mi~hlaf. When the governors 
or local amirs became reluctant to pay tribute to the master of 
Zab1d, the latter would send armies to deal with dissidents as happened 
in 701/1301, and 808/1405. At the same time the governors of 
al-Mikhlaf usually showed their support for the authorities in Zab1d. 
For instance, when revolt broke out in some parts of the Yemen in 
723/1323, the Sulayman1 Sharifs of al-Mikhlaf came to the aid of 
al-Mujahid, the Rasulid king and defeated the rebels. 
Two points ought to be mentioned regarding the position of al-
Mikhlaf during this lengthy period. The first is that from the 
Ziyadid state down to the Tahirids, the ruler of al-Mikhlaf was 
linked for most of the time in one way or another to the master of 
Zab1d. The latter exercised partial control over the area, but the 
actual execution of policy was in the hands of the governors. At the same 
time if a weak ruler held power in Zabid, his sovereignty over al-Mikhlaf 
was often nominal. The other point is that, frequently two members 
of the family ruled in different parts of al-Mi~hlaf. For example 
'lsi and his brother~hyi' b.Hamzah who ruled the regions of Hakam 
. . . 
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c 
and Aththar separately. There are quite a few examples in the 
period of Sulayman1 rule of al-Mi~hlaf. This dual rule suggests 
that al-Mi~hlaf was not regarded by the authorities in Zab1d as 
a unified region. 
Al Qutb al-01n'sRule in al-Mi~hlaf 
They succeeded their cousins Al Ghanim in ruling al-Mikhlaf 
in the beqinning of the ninth/15th century. The first ruler 
of this family was Khalid b. Qu~b al-Oin al-~asanl. Nowhere in 
the sources I acquired, is a date mentioned when he assumed power. 
Nor are there any details as to the nature of his reign. However, 
one assumes that his rule was similar to that of rulers prior to 
his time or those who succeeded him. In short he was a Tahirid 
governor. ·In 842/1438 Khalid died and his son Ourayb 
succeeded him. Again information is sparse, although it is 
mentioned that he was paying a sum of one thousand dinars as 
tribute to Zabid. By 882/1477 the leadership passed to A~mad 
b. Ouray b. In Ahmad's reign, the Shar1 f of Mecca attacked Jazan 
in an attempt to annex it to his sovereignty, The Tahirid failure 
-to assist their governors against the Sharif of Mecca may well 
indicate the state of weakness that prohibited the Tahirid Sultan 
from assisting his governors in al-Mikhlaf. However al-Mahdi 
A~mad came to power. He tried to break away from Tahirid control 
in order not to pay any tribute to them. To establish such an 
aim he approached the Mamluks of Egypt. He sent a letter to 
Qan?~Wh al-Ghawri, the Mamluk Sultan, encouraging him to come and 
occupy the Yemen promising him his assistance on condition that 
al-Ghawri ~ou~ grant him the leadership of Jazan. When the Egyptian 
army arrivedal-Mahd1 sent his brothe.r 
( 
Izz al-Oin to accompany 
them in the attack .o:i Zab1d. As a result of conspiracy by 
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(. T T Izz al-D1n, al-Mahd1 was killed in 925/1519. The Egyptians in 
Zab1d responded violently to the plot. They sent an army to Jazan 
to bring down Lizz al-D1n. The Egyptians managed to enter Jazan 
without any resistance. They razed the town to the ground as they 
did in most other places they occupied, and went back to Zab1d. 
(. -Izz al-Oin fled the city and came back after the departure of the 
Egyptian army. Circumstances changed rapidly with him as the 
struggle of power went on in Zab1d among the Mamluks themselves. 
In 930/1513 he was killed in a battle with the ruler of Zab1d, 
al-Iskandar al-Shu11. In that year leadership of Jazan went 
to Muhammad b. Ya~ya b. Qutb al-D1n. (l 4) He went to war with the 
Mamluk ruler in Zabid over the payment of tribute but he was killed 
in 934/1527 by Mamluk forces. Ahmad b. Mahd1 succeeded him in the 
same year. As his predecessor, he was killed in a battle with 
the Mamluks again in a disagreement over tribute. The Mamluks 
managed to confine the rule of Qutb al-D1n to the remote areas of 
al-Mi~hlaf, and appointed a Mamluk governor to govern Jazan and 
its surroundings. 
The Turkish rule in al-Mihhlaf al-Sulayman1 
Prior to the arrival of the Ottomans. the Mikhlaf was ruled 
by the Mamluk Turks. However, with the conquest of Egypt, Mamluk 
forces in the Yemen submitted to their new Ottoman overlords 
without struggle. But the Mamluks in the Yemen were less than 
loyal to their new masters and the perpetual conflict between 
ambitious local potentates not only upset the Ottomans in Egypt, 
but resulted in a great deal of suffering for the local population. 
Against this background the Ottomans were becoming increasingly 
concerned at the spreading Portuguese influence in the Red Sea. 
(14) CAq1H, al-Mi~hlaf. I. 274. 
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These were the reasons underlying the Ottoman invasion of the Yemen 
and the imposi~ion of the direct rule there. Al-Mi~hlif 
al-Sulayminl fitted into this general pattern. Al-Aghi lzdimir 
was appointed ruler of the district of Jazan and he made Abu 
( T • Ar1sh h1s headquarters. He remained in office until 949/1542, a 
mere three years and was replaced by Mu~tafa al-Qas1r who within 
the year was replaced by H_amzah al-Bahlawan. Al-Bahlawan was a 
particularly harsh governor and during his rule, there was 
considerable degree of movement from the towns to the countryside. 
However, like his predecessors, al-Bahlawan remined in power a very 
short time, and was succeeded by Ya~ya Arbon. This rapid pattern of 
succession and repression, coupled with the movement of townspeople 
to the countryside (among other things to escape heavy taxation) 
gives some impression of the harshness of the contemporary situation 
in Jazan and the area as a whole. 
Although the Ottomans succeeded in imposing direct rule on 
Ja.zan and other cities in Tihamah, they failed to gain control of 
the interior of al-Mi~hlaf al-Sulaymani. The local amirs therefore 
enjoyed a great deal of independency. For example, when the 
Naib Farhat al-Zank1 sought to collect normal taxes from the leader 
of Sabya (al-Khawaj'r) in 955/1548-49, the provincial chieftain felt strong 
enough to refuse and went to war instead. He inflicted a humiliating 
defeat on the Naib, who promptly demanded reinforcements from his 
superiors in Zabid. The Ottoman despatched an expeditionary force 
to face an allied. army of interested local groups under the 
leadership of <Abd al-Wahhab b. Qu!b al-Oin, who was of the family 
of the previous rulers of al-Mi~hlaf. After a fierce contest, 
the local army was defeated and their leade..5Abd al-Wahhab was killed. 
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But if the Ottomans had won a battle, they had not won the war, because 
they were still unable to control the interior. (.- -Is a b. a 1 -Ma hd 1 
(. 
succeeded Abd al-Wahhab as the focal point for local resistance. 
However, their struggle was brought to a temporary conclusion with 
the signing of a peace treaty circa 960/1552 which effectively 
preserved the status quo. 
However, resistance in al-Mikhlaf al-Sulayman1 was not entirely 
spontaneous. Indeed it was part of a broader struggle against the 
Ottoman Turks in the Yemen as a whole. The movement in al-Mikhlaf was 
directly influenced by that of the Imam al-Mutahhar b. Sharaf al-01n 
When he was at peace with the Ottomans, al-Mi~hlaf was usually quiet, 
on the other hand when opposition in the Yemen flared into violence 
circa 970/1562, <fsa b. a1-Mahd1 attacked Turkish possessionsin al-
Mi~hlaf, his efforts may well have been co-ordinated w.ith those of the 
Imam in Upper Yemen. This concentrated attack drove the Turks back 
to Zab1d, surrendering al-Milthlaf to local forces. But reinforcements, 
and in particular the arrival of Sinan Pasha with a large army from 
Egypt in 976/1569 enabled the Ottomans to regain control over al-Mikhlaf 
. and most of the Yemen. This cycle of repressions and reactions on the 
part of the Ottoman rule and local power continued until 1045/1635 when 
the Ottoman Turks were driven out of the Yemen. 
With the departure of the Ottomans, Imam al-Mu)~ad ruled 
over all the Yemen. Al-Miwhlaf al-Sulayman1 was ruled by local armies 
appointed by the Imam. The traditional power structure was preserved. 
The Khawaj1s ruled in ~abya and the surrounding areas; Al Qutb 
al-D1n controlled the area of Bilad B-al-~arith in the East and their 
capital was al-Mu<annaq; the remainder of al-Mi~hlaf was supervised by 
the Imam's governor in al-lu~ayyah. The relationships between the 
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different amirs were tense and often violent. In 1102/1690 the 
- ... - -( -Imam appointed Sharlf Ahmad b. Ghalib ruler of the Abu Arish area. 
Sharif Ahmad had been ruler of Mecca and accustomed to better 
things. He sought to extend his power. He attacked al-Mu'annaq, 
but Qu~b al-D1n who had the support of the Imam of ~a<dah easily 
defeated him. It was a significant victory in the struggle 
between the Imam of Sa'dah and the Imam of San<a'. The former 
pursued his advantage and finally defeated his rival in 1104/1692. 
Sharif Abmad was removed from his post and returned to Mecca where 
he died peacefully in 1105/1693. 
Factionalism and regionalism of this kind continued until the 
Khayrat family appeared upon the scene in 1141/1728. Their impact 
is best left to the Khula~ah which adequately describes it in its 
initial stages. 
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THE HISTORICAL EVENTS OF THE KHULASAH 
The arrival of Al Khayrat in al-Mi~hlaf 
The story of the rule of the Khayrat family in al-Mi~hlaf 
al-Sulaymani began with the arrival of Khayrat himself from Mecca at 
the close of the 12th/17th century. Al-Bakhal1 gives the main reason for 
Sharif Khayrat's departure from Mecca as being the fall from favour 
there of the Zaydi madhhab, of which he was a strict adherent. There 
is not sufficient justification for such a view, however, as other 
historians of Mecca relate that there were numerous departures 
of sharifs from Mecca at that period, and for a great variety of 
reasons. It is probable that the sharff was well received by the imam 
of the Yemen, due to his <Alid ancestry and to their adherence to the 
same madhhab. 
It was in fact a combination of wealth and natural flair which 
enabled his grandson AQmad b. Mubammad to acquire the governorship of 
the area. He ruled during the period 1141-54/1727-41. However, our 
knowledge of this period is very limited. In the Khulasah al-Bahkali 
mentions that, due to the absence of a strong leader and the resultant 
state of anarchy, the merchants in the area requested the imam's 
consent to appoint the sharif as governor. It is unlikely that such 
a process would have taken place without there having been previous 
-
consultation between the sharif and the merchants. 
The sharif's reign started in 1141/1727. He proved to be a 
strong governor. He conquered ~abya where its ruler, al-Khawaji, 
refused to pay allegiance to him. Al-Khawaji•s' opposition could be 
seen as stemming from jealousy, since he believed he had a long 
established hereditary right to the governorship, whereas the Khayrat 
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family were relative newcomers to the area. However, the Khawaj1s 
continued to display hostility towards Al Khayrat and they frequently 
engaged in disputes, even though the latter remained the highest 
authority of the area. Al-Bahkal1 describes the shar1f~s period of 
reign as being distinguished by the bravery, generosity and justice he 
displayed to his subjects and the sense of security felt by them. 
Al-Bahkali's assessment of the period shows some contradictions because 
he himself mentions that periodical uprisings against Shar1f AQmad 
took place, especially amongst the people of ~abya. However, Sharif 
AQmad died in 1154/1741 and was succeeded by his son MuQammad with 
the approval of the imam. ( r. 11- 18) 
The period of MuQammad b. AQmad (1154-5 - 1184/1741-1770) 
From the start Sharif Muhammad was confronted by challenges to 
which he proved himself equal. There was a dispute over the 
Khuraym dam between himself and Sharif AQmad b. Khayrat al-Qutbi, a 
leader of an influential family in al-Mi~hlaf, that led to the 
alignment of· the latter with B. al-~arith in their war against Sharif 
MuQammad. Sharif Muhammad won this war with the help of Yam. 
As a consequence of this defeat and of other acts on the part of 
Sharif MuQammad, general resentment started to build up in al-Mi~hlaf. 
Some of the influential families, such as the Khawaj1s of ~abya, the 
NuCmfs and the Qutb1s started to complain to the imam of the harsh 
policies which Shar1f MuQammad pursued against his subjects. Such 
complaints,coupled with the alignment of Sharif MuQammad with Yam, 
caused the imam to change his attitude towards the Sharif MuQammad. 
The imam decided to remove Shar1f MuQammad from the governorship of 
al-Mikhlaf and transfer it to Shar1f ~udhan, Sharif Mu~ammad's uncle. 
This order was sent via the governor of Bayt al-Faqih to Sharif ~udhan, 
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who waited for a suitable time to announce his right to the post. In 
1157/1744 the opportunity arose when Shartf Mu~ammad, after concluding 
a peace between the imam and Yam, demobilised most of his warriors who 
belonged to the latter. Pretending to pursue his personal affairs, 
Shar1f ~udhan went to ~abya, deposed its governor, who was in the service 
of Shar1f Mu~ammad, and announced his own governorship. Although 
al-Bahkal1 does not specifically mention the reason behind ~udhan 1 s 
decisions to go to ~abya, it could be said that such a choice was made 
because ~abya, as already mentioned, was a focus of opposition to his 
father; also, because of al-Khawaj1 1 s hatred of Shar1f Mu~ammad 1 S rule. 
~udhan enjoyed the support of the tribes of B. Shu'bah because they were 
angry about Shar1f Mu~ammad 1 s support for the people of al-~aqw, their 
main enemy. Also Shar1f ~udhan got the support of B. al-Nutmi because 
Shar1f Mubammad had angered them by capturing some of their leaders 
and putting them in prison. (Sec: Po.~u: ~s- -~ .. -...J. ol-~c .. \) 
When Shar1f Mubammad learned the news, he prepared himself for 
war. He tried to contact Yam, but failed to get a positive response. 
( 
However, he managed to recruit some soldiers and march to al- Uqdah. 
Faced with the prospect of war, Shar1f Na~ir b. al-~usayn, a member 
of the Khayrat family, made an attempt with others to mediate between 
the two parties. However, this attempt was doomed to failure as the 
war of al-'Uqdah, called after the place name, broke out. Shar1f 
~udhan scored a quick, though partial victory over his enemy, forcing him 
- ( -to retreat to Abu Arish, where he was besieged for more than two months. 
During that time Shar1f Mu~ammad tried to enlist the support of Yam 
and others, but failed. Finally, after mediation, Shar1f Mu~ammad was 
allowed to leave the city to any place he chose accompanied by whomever 
and whatever he needed for his journey. He left along with some of his 
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close relatives to visit the prince of J. Razih. He hoped to gain the 
prince•s help to mediate between himself and the imam, which might 
eventually lead to his recapturing his throne. But when all hope of 
this vanished, he decided to leave for Najran, homeland of Yam, where 
he anticipated enlisting the support of his former ally, al-Makram1, chief 
of the tribe of Yam. - (-) Although the imam of ~an a put much effort into 
blocking Sharff Mu~ammad•s way to Najran, the latter managed to arrive 
there some time in 1158/1745. Al-Makramf received Shar1f Muhammad 
generously. He pledged him his full support to regain his throne. 
Shar1f Mu~ammad along with about one thousand warriors of Yam 
started their march to Abu (Arfsh. On the way they were involved in a 
minor battle against an army made up of the Sioar tribe, sent by the 
imam to block Shar1f Muhammad•s march to Abu 'Arfsh. That battle ended 
in victory for Shar1f Muhammad. When Sharff Hudhan learned of Sharff 
Muhammad•s progress, he prepared his troops for the inevitable war. 
Sharff Mu~ammad continued his march to ~ara9 which he managed to 
capture, after encountering a little resistance. At that point Shar1f 
Hudhan raised about three thousand men and they camped close to 
al-Badaw1, where they did battle. 
The result of the war was a humiliating defeat for Shar1f 
Hudhan. He accordingly fled the city. To assuage the imam•s anger, 
Sharff Mu~ammad sent a letter, giving him his apologies for what had 
happened and restating his allegiance to him. The imam responded by 
renewing Mu~ammad•s governorship on certain conditions. Those conditions 
were: 1) Sharff Mu~ammad was to appear before the imam; 2) if he refused 
to comply he would forfeit the district of ~ara9 to al-Wa'i?at, 
previously included within the boundary of al-Mi~hlaf; 3) should he 
not comply, he would then forfeit the district of ~abya; 4) should 
I 
he not comply with this, he would retain all his lands, but have to swear 
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an oath to act in a good and just manner and to pay allegiance to the 
imam. 
These conditions were read out one at a time, so that Sharif 
Mu~ammad would not be able to see them all. Thinking it the best 
choice, Shar1f Muhammad sent his cousin and son to the imam and elected 
to give up the district of Sabya. ~abya was once again under the 
governorship of al-Khawaj1. Disputes between the Khawaj1s and Sharif 
Muhammad were so frequent that the imam kept sending delegates to 
mediate between the two parties. However, Shar1f Mu~ammad decided 
to annex ~abya against the imam's wish. He could not manage to get 
the support of his allies, Yam, because they had given their word of 
honour to the imam not to assist the sharif in such an eventuality. 
In any case Shar1f Muhammad was involved in several battles against 
the people of ~abya without any decisive victory. Shar1f Muhammad was 
. 
able to take advantage of a dispute between the Khawaj1s and the 
Nu(mis with whom he was allied. He mobilised an army from the Sufyan 
and al-Mushrif tribes and others, and attacked Sabya, annexing it to 
his domains. The imam was very angry at this news and prepared to 
punish Shar1f Mu~ammad. But, luckily for the latter the imam died 
immediately afterwards. When the imam's son, al-Mahdi <Abbas, came 
to power, Sharff Mu~ammad shrewdly sent him his desperately needed 
allegiance. The reward from the new imam to the sharff was 
to bestow on his the district of Mawr. ( s.,, e~~, ~: ~, _ ,~) 
Shar1f Mu~ammad's policy towards his opponents 
As a result of the new imam's attitude toward Sharff Mu~ammad, 
things started to go smoothly for the latter. Being the unchallenged 
rulerof al-Mi~hlaf, Sharif MuQammad started to punish those who had 
assisted his uncle in the previous years. In 1163/1749 he undertook an 
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expedition against the Nu<m1s to arrest what remained of their leaders. 
Pretending to attack B. Shucbah, Sharff Mubammad camped in a place 
called al-Duhl in Wadi B1sh, where the Nutm1s lived. The leader oft~( 
NJm fs at the time guessed Sharif Mu~ammad•s intentions, and fled 
towards B. Shu<bah. However, Sharif Mu~ammad sent his cousin ?aflr 
b. al-~usayn to raid the village of al-Dahna~. Zafir attacked the 
village, permitted looting, captured some of the Nu'mis there and set 
the village on fire. At the same time Sharif Mu~ammad sent his brother, 
~asan, to attack the village of al-Ma~allah where he followed 4afir•s 
example. 
After the imam had mediated between Sharif Muhammad and Shar1f 
~udhan, the former allowed the latter to return to Abu (Arish. However, 
Shar1f Hudhan felt that his t•Jrn for punishment was next. He fled to 
al-Marwah in B. al-~arith territory. From there Shar1f ~udhan started 
to raid the southern part of al-Mi~hlaf. Several complaints reached 
Sharif Muhammad concerning the conduct of his uncle, Hudhan, especially 
. . 
from the people of al-Masari~ah. As he was a relative of the ruler, 
the people of al-Masari~ah did not know how to deal with him. Sharif 
Mu~ammad gave them permission to kill Sharif ~udhan if he attacked 
them. On learning of this, Sharif ~udhan fled to Najran where al-Makram1, 
the chief of Yam, intervened with Sharif Muhammad to allow Sharif ~udhan 
to go back to Abu 'Ar1sh and to guarantee his safety and prosperity. 
Sharif ~udhan returned to Abu <Arish accompanied by a group of Yam to 
make sure that the Sharif would keep his promises. However, when the 
people of Yam left Abu ~Arish for Najran, Sharif Muhammad broke his 
promises and murdered Sharif ~udhan in a conspiracy with some of the 
shar1fs of the Jawf area. When al-Makram1 learned the news, he came 
down to attack al-Mikhlaf in revenge for the death of Sharif ~udhan. 
He firstly attacked ~arag and killed the governor <A11 b. A~mad, 
assuming that he was behind the murder of Sharif ~udhan. Al-Makraml 
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declared to the people of al-Mi~hlaf that he was in possession of a 
written declaration from the imam removing Shar1f Mu~ammad from the 
governorship. Al-Makram1 received a positive response from the Nu~mis, 
the Khawaj1s and others. In view of his weak position relative to Yam 
and their allies, Shar1f MuQammad decided to secure his position in the 
castles of Abu (Ar1sh. Al-Makram1 besieged the city for about three 
months after which they reached a settlement. In this settlement Shar1f 
Muoammad agreed to pardon all those who fought on al-Makrami •s side in 
the war. Shar1f Mubammad was to pay compensation to al-Makram1 and to 
Shar1f Hudhan•s family. 
It became obvious that Sharif MuQammad wanted to punish B. Shu<bah 
for their constant opposition to him and for the frequent raids they 
had made within his territory. In 1169-70/1755-6 he decided to attack 
B. Shu<bah because they had ambushed some of the shar1f•s guests and 
taken some of the horses he had given them. They also made defamatory 
remarks about the shar1f. Shar1f MuQammad requested approximately 
2,000 men from Yam with whom he defeated B. Shu'bah, destroying 
their town of al-Darb. 
Shar1f Muoammad frequently conducted minor wars against tribes 
who raided his territory. He would also carry out raids outside his 
territory, either for the sake of looting, or in support of his allies, 
Yam. Examples of these minor conflict are those against B. Marwan; 
B. al-~arith; B. Shu<bah; B. al-~asan and the people of 
J. Fayfa.· (Sr~P.,.,~~s foSJiol.(,(f>jJllf,/14.~aH.co.J) 
It should be mentioned here that one of the most important events 
which took place during the reign of Shar1f MuQammad was the emergence 
of Abu (Alamah. Al-Bahkali mentions that Abu <Alamah was a Morrocan 
who started his life ~avelling the area, visiting mosques and places 
of worship and shrines. When he reached al-Shujtah, he built a small mosque. 
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In 1164/1750 he began preaching to the people and proclaiming that he 
was the man who would prepare the way for the Mahd1. Many people 
believed him and swore allegiance to him. Al-Bahkal1 continues 
that all his followers seemed to be bewitched. He started to wage 
war in several districts and frequently defeated his enemies. The 
whole of the Yemen, al-Bahkali says became frightened by his ever-
increasing power. After defeating ~ashid and Bak11 and taking 
- c - -
over their lands, Abu Alamah turned towards Tihamah. He managed to 
invade Mawr, al-Lu~ayyah, al-faydiyyah, al-Ziba etc. and looted whatever 
he could find. According to al-Bahkali, Abu 'Alamah and Sharif 
MuQammad clashed in a place called al-Dami~~· The result of the battle 
was a defeat for Abu ~Alamah's troops. In 1165/1951 Abu cAlamah 
managed to mobilise about 7000of Qa~!an to pursue his wars against 
the various districts of Tihamah. However, problems arose when 
the troops were assembled. They wanted Abu <Alamah to lead them into 
battle against anyone so that they could engage in looting. However, 
Abu {Alamah refused to do this. He shut himself away in a small room 
with a window, which allowed him to shake hands with the people. 
This led to a man called Ibn ~armalah attacking him. He beheaded 
Abu ~Alamah.and took his head to the imam. Ibn ~armalah's act 
thus disposed of the problem of Abu cAlamah. Ch«f~jts 1,_tz.9 } 
Relations between Shar1f MuQammad and Yam. 
Relations between the two parties began, as mentioned above, 
when Shar1f Mu~ammad requested Yam's aid against B. al-~arith in 
1156/1743. From that time, we notice that Yam became the main 
supporters of the shar1f in his wars. However, relations between the 
two were cool for some time because of the murder of Shar1f ~udhan. 
But once that dispute had ended relations returned to normal. 
However, they deteriorated once more after the defeat which the 
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shar1f and Yam jointly suffered in J. Fayfa. We can see this in the shar1f's 
request to another tribe, mainly Qa~tan, for support in his war against B. 
tAbs. We can also see this in the shar1f's reluctance to involve himself 
in the war of revenge between Yam and the people of J. Fayfa. However, 
relations deteriorated to such an extent that Yam came down from Najran 
to invade Abu cAr1sh. The sharif responded by requesting the 
assistance of the Bakil tribe. War broke out between the two. There 
was no decisive result, although it appears that the shar1f was the 
loser. 
It should finally be mentioned that relations between Yam and 
the sharif were mainly based on mutual interest. On the one hand, the 
-sharif benefited from the strength of the tribe to achieve his 
political goals. On the other hand, Yam were able to profit from 
the looting in which they engaged in invaded territories, in addition 
to the retainer (zilaj) they received from the sharff and the 
hospitality he was obliged to show them when they were in his .. 
service. 
Apart from military matters, the Khula~ah contains several 
biographies of the important people of the Yemen in general and of 
al-Mi~hlaf in particular (see pages 
A lengthy description of contemporary events in the ~ijaz and the 
upper Yemen can also be found in the Khula~ah. 
In addition, there are brief descriptions of the social life 
at the time. Being an ad1b 
and faq1h, al-Bahkalt often digressed into discussions of poetry, 
grammar and law. 
The text finishes with the death of Mu~ammad b. AQmad. It 
contains an incredibly brief discussion on the struggle for power 
between the sharif's sons, conclud~ng that Shar1f AQmad b. MuQammad 
became his successor. (S e c V~ 0 . 1 t, ~'I ~ 
.J I I bJ f'f I '1-5 )81./ J 15?, /69) 
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CHAPTER III 
COMMENTS, ON THE TEXT 
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Comments on the language of the Khula?ah 
The following are some examples of the linguistist unorthodoxy 
of the author in the text. They will be seen to be extremely 
diverse in character and they represent examples rather than a 
comprehensive study. 
The author, in some cases, uses inappropriate words such as 
) - ) 
wfrdakhala qaryat al-Darb fa- stababa al-nahb wa- 1-salb, which means 
.,and he (Shar1f Mubammad b. Abmad) entered the village of al-Darb 
and permitted looting ... The words nahb and salb are not in keeping 
with the action of the legitimate ruler and are in contrast to his 
phraseology in other similar situations (cf. e.g.p.41). 
The author frequently uses the words jihad, jahada to describe 
a battle between the shar1f, or any person with whom the author 
sympathizes, and another party. Consequently, he uses the word 
istashhada to speak about someone who is killed in battle. 
It is a common understanding in classical Arabic that the 
word jihad is only used to describe wars or battles in which Muslim 
is ranged against non-Muslim. In general, the use of the word 
istashhada is only applied to Muslim who is killed while fighting a 
non-Muslim. However, it must be mentioned that such a word may be 
used in places other than this one general meaning. 
Other interesting and unusual points of syntax are as follows: 
fa- innahu ghayat rna qalahu; where one expects him to say 
fa-ihna ghayat rna qalahu 11 the extent of what he said is ... 11 
wa-anshaJtu ff dhalik al-bustan cinda an tuliba minn1; where one 
expects him 
wa-ansha)tu fi dhalik al-bustan 
to say 
0. 
(in$a tuliba -• • II m1 nn1 ... and I 
wrote describing that garden, when I was told to do so .. 
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wa-ma ra>aw fihi al-sal'ah min al-baqc? awal-ta'til kana>l-camal 
'alayhi wa)l-ruj~ ilayhi; where one expect him to say: 
wa-ma ra>aw fihi al-~alah min al-baqa, aw al-ta'til kana >1-<amal 
bihi wa-)1 ruJu~ ilayhi ... "whatever goodness they see in it 
in retaining or abolishing it, action will be taken on it and people 
II 
will refer to it. 
wa-yatac.attalu sagy al-shirj allati hiya asfalu min~u: when one expects 
him to say: 
wa-yata( attalu sagy al-sh;jrj alladhi huwa asfalu minhu ... "and (it will 
I ' 
II 
stop) watering the field which is lower down. 
fa4amma sha'aru bi-gudum al-sha~f ila Jl-Ghara Qa~ala ma'ahum al-fashal 
where one expects him to say: 
f~lamma sha'aru bi-qudum al-sharff ila )1-Ghara hasala lahum al-fashal ... 
~ " when they perceived the sharifs coming to al-Ghara, fear came to them. 
wa-f1ha waqa'at al-harakah min al-Qad1 Hasan: where one expects him 
to say: Wa-ffha taf)arraka al_.:Qag1 ~asan. "In (this year) Qadi 
II 
Hasan made his move. 
wa-fiha kathura al-rafcu min akabir ahl-al-Mi~hlaf: where one expects 
him to say: wa-ffha takaththar~(kathura) raf'u akabir ahl al-Mikhlaf. 
"In (this year) petitions came repeatedly from the important people 
of al-Mi!Qhlaf." 
Infasala al-shar1f suhbatuhu awlad al-Qad1 Hibat Allah where 
one expects him to say: 
Infasala al-shar1f yashabuhu awlad al-Qad1 Hibat Allah ... 
"the sharif departed accompanied by Qad1 Hibat Allah's sons". 
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Glossary 
This glossary consists of local colloquial words, classical words in 
an unusual sense and non-Arabic words. A brief definition of the 
word is given, followed by reference to glossaries o-.\'\..ol 
colloquial dictionaries. The page and line numbers where the word 
first occurs in the text are given. 
AHWASH 
AKA LIM 
cAKFAH (?) 
c AQIRAH 
A~ADA( v.) 
Livestock 
70,3 
CA. Ka lam 
79, 19 
A small room 
78 J 19 
Headman, tribal chief. 
Cf Serjeant, Portuguese, 185 
40, 11 
Animal to be slau~htered 
Cf. Landberg, Etu des, I, 660; Serjeant, ~an<a) , 57 4 
124,21. 
Earth dam 
Cf. al-'Aqil'i, al-Mikhl'af, I/2, 425; Landberg, Etu'"1ies, 
1,660 
25,8 
Make happy by accepting his point of view 
14,11 
BUNDUQ 
HAYYA ( v.) 
• 
-
HIBA 
HIJRAH 
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Gun 
Cf. Serjeant, San'a~, 576 
Long live 
Cf. Landberg, GD, I, 540 
Material used to support a person sitting 
Cf. Smith-Zayla'i, Jeddah, 23, note 6 with references. 
9,6 
Small town 
Cf. Smith, II, 128 
18,5 
HISBAH/HUSBAH 
-> IHYA 
-.-
JAWAMIK 
KHALA) IQ 
It is a post in Zaydism which comes second to the 
Imamate. The Mubtasib in Zaydism is the one who is in 
charge of enforcing the law of Islam. The ihtisab may 
also be known as al-:a.mr bi->}macruf wq:)"J.nahy <'an"-.t-munkar. 
Cf. al-'Arshf, 420 
120 t 9 
Bringing ·into cultivation 
Cf. Serjeant, San'~ , 580 
Reward, pay, salary of anyone in private or 
public service. Persian, Jamah, cloth, clothing. 
Cf. Redhouse, History, III, 194; Smith II, 121. 
160, 19 
People 
Serjeant, Portuguese, 191 
KHATT 
KUTUB 
LA., MAH 
LUQIYAH l! J 
MADAFIN al-ATciMAH 
MADIGHAH 
MAGHRAM 
MAHATTAH 
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Letter, document 
Cf. Serjeant, Portuguese, 191 
14,12 
Letters 
102' 17 
Dagger (?) Shield (?) 
Cf. Landberg, Etudes, I, 709, 11 timon de la charrue 11 
124.18 
Meeting, reception 
Cf. Serjeant, Sanca,, 584 
56' 1 
Known sum 
Cf. Serjeant, ~anc~J, 594 
95.10 
Underground chambers for surplus grain storage 
130. 4 
Instrument used to throw stones 
Cf. Muhit, m-d-gh 
104.~ 
Something paid as compensation 
Cf. Landberg, Etudes, I, 670; Muhit, gh- r-.m 
90,2 fU, 
Group of soldiers mobilised to wage war 
Cf. Landberg, Etudes, I, 553; Serjeant, Portuguese, 
190, 1 camp 1 • 
15.7 
MUKHALALAH 
MUQADDAM 
:r 
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Close friendship 
Cf. Muhit, khullah 
89. 19 •• 
Leader, headman 
Cf. Serjeant, Portuguese, 194 
34,16 
MUSH~AR/MASHJAR (?) 
MUSHKHA~ 
MUSHAQAQAH 
QAFLAH 
-QATIB 
. 
- -Q I BA/ QA BAi?)_ 
QIRSH 
Qa~idah with linesstarting in a particular letter, 
these letters, when read, forming a word. 
114,11 
Name of coin 
Cf.Serjeant, Portuguese, 194 
137.20 
Disagreement 
1 29. 1 2 
Weight, coin weight, basic Yemenite coin, 
tenth of an Dgiyyah weight 
Cf. Serjeant, Portuguese, 190-1; Serjeant, San'a>, 590 
47,15 
Sour milk 
Cf. al-'Aq111, Mu'jam, 138 
61,9 --
Robe 
114,4 
Name of coin 
Cf. Serjeant, Portuguese, 191 
47 t 15 
QUMASH 
RABSH 
RAOFAH 
RA KH I Y A ( v . ) 
-SA BAH 
-SHARIJ 
- -SIBYAN/SUBYAN 
-TABARRI ( v.'/\) 
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Cloth 
Cf.Serjeant, San'a), 591 
85,19 
(See tarbish) 
63,23 
Stone heated by fire or the sun 
Cf. Lisan al-cArab, r_d.f; Landberg, GO, II, 1293 
104,16 • -
Become less expensive 
Cf. Landberq, GO, II, 1218 
47,14 ....) 
Morning attack 
Cf. Landberg, GrP III, 2114 
48, 4 
Field garden; canal 
Cf. Landberg, GO III, 2035 
25, 8 -
Servants; children 
Cf. Landberg, @, I II, 2117 
154,7 
To declare oneself quite of, dissassociate 
oneself from 
Cf. Serjeant, ~anca', 595 
55,8 
-TAJARRI 
TARAHA (v.) 
-TARBISH 
TARAYYAD( v.) 
-TASHWISH 
THAQIL 
TUNBAK 
WAQA 'A ( v.) 
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For CA tajarru, . Daring 
161,22 
Camp, sett Re. 
55 D 16 
Disorder, confusion 
Cf. Landberg, Etud~ I, 582; al-'Aqili, Mu'jam,69 
46,17 
Rest,relax 
Landberg, Etudes,I, 595 
125.17 
Trouble, anxiety, fright 
32,15 
Slowness 
Cf. alcAq11i, Mu'jam, 33 
33,9 
Tobacco 
Cf. Muhit, t~b~gh 
8.24 .. 
Continue 
127.7 
ZABARAH 
ZALLAJA (v.) 
ZILAJ 
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Earth dam 
Cf. a 1 cAqiTf, ~1u cjam, 75 
124,7 
Give mercenaries money and send them away 
Cf. a 1- cAqili, Mu 'jam 79 
Used as the verbal noun of Zallaja 
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Notes and comments on the text 
These notes and comments refer to the edited text. The 
first number indicates the number of the note and comment, while 
the number beside it indicates the number of the page of the edited 
text. The number or numbers between two brackets indicate the 
line number of a certain page. 
1. (1 and 2) 
The introduction of the text is written in a highly 
spontaneous saj~ However, the author sometimes produces a more 
forced saj<, as in 15: wasal al-shar1f A~mad ila al-Jihat 
( - > - - -
al- Arishiyyah wa- 1-aqtar al-~ibyaniyyah bi-mama<-ahu min 
al-wilayah al-Man~uriyyah. Other examples can be found 
throughout the text. 
2. l, (5-7) 
( -Al Umran 
3. 2, (3-8) 
191,192. 
The Jews of Khaybar possessed a letter which appeared to 
release them from paying tribute. It was supposed to have been 
signed by a number of the Companions of the Prophet, among them 
(Ali b. Abl Talib,Mu<awiyah b. Ab1 Sufyan, sa<d b. Mu<adh. 
However, a renowned scholar, al-Khat1b al-Baghdad1, questioned 
the authenticity of the document in 463/1070. He pointed out 
that sa<d b. Mu<adh had died two years prior to the conquest of 
Khaybar, while Mu<awiyah had been converted to Islam only after 
the 'town fell to the Prophet. Cf. al-Wasiti, 4; Yaq~t, 
4. 2, (18) 
Gha fir 15. 
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5. 5, (15) 
The rule for counting years by letters may be summarized 
as follows:-
The letters should be re-ordered as follows:-
, b, j, d, h, w, z, h, t, y, k, l, m, n, s, c, f, ~. q, r, 
sh, t, th, kh, dh, 9, ~· gh, 
The first nine letters must be counted as the units (ahad) 
i.e. a= l, b = 2, j = 3 etc. The letters l to s must be counted 
c A. -
as tens (as9rat) i.e. l = 10, ~ = 20, l = 30, ~ = 40. The last 
group of letters is regarded as the hundreds (mJ~at) i.e. q = 100, 
r = 200, ~ = 300 etc. The word tar1kh is usually used to make 
the starting point of numbering after which the letters should 
be taken to represent numerals. Cf. Lisan al- cArab 
6. 5, (15) 
After calculation the correct date was found to be 
1083/1672. 
7. 6, (13) 
Cf. al-Nisa) 66. 
8. 6, (14-17} 
See the ~ad1th chapter at the end of the Arabic text. 
9. 7, (5) 
- -) For a grammatical study, cf. al- Akbari, Imla; 
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10. 7, ( 6~'7) 
Hud : 22 
al-Nahl 62 
al-Nahl 23 
11. 7' (26) 
al-Nisa' 65. 
12. 10, (4) 
One assumes that the author probably means al-Hakim 
bi-Amr Allah. 
13. 10, (22.,23) 
al-~ijr 98,99. 
14. 11' (12) 
See the family tree at the end of the book. 
15. 11, (16) 
See the tree of the Shar1f of Mecca at the end of 
the book. 
i 2) 16. 12, \ 
The word intimas arrests one's attention because it 
suggests that there was a political move to abolish the 
Zayd1 madhhab which for centuries in the ~ijaz had co-existed 
along with other madhhabs. There is no evidence from 
contemporary sources that such a revolutionary step took 
place, for intimas cannot just denote simple a pressure on the 
-Zaydis to change their madhhab, and there is no evidence of 
that either. It is possible that the author was confused 
between the Zayd1 madhhab and the Dhaw1 Zayd, one of the 
several clans of sharifs in the ~ijaz. From other sources it 
is clear that at this time there was friction between two 
classes of the sharifs of Mecca, namely Dhaw1 Barakat and 
Dhawi Zayd which became so acute that it led to many notable 
members of the latter clan leaving Mecca in temporary exile. 
Moreover, such friction was not due to religious differences, 
but simply to matters involving the handling of financial 
affairs. These events took place in 1088/1677. A few 
years later Dhaw1 Zayd had gained control once again over 
Mecca, when in 1095 the Ottoman sultan nominated A~mad b. 
-Zayd to be the new Sharif of Mecca and this again was a 
political move and not connected in any way with religious 
-<-dispute. Cf. Da~lan, 104-05; al-Siba i , 388. 
l 7 . l 3' ( 25) 
18. 
19. 
20. 
The word al-Sham or al-J1hat al-Sham1yyah is frequently 
used to mean the northern area of al-Mikhlaf al-Sulayman1. 
( - -In general it is used to mean north. Cf. Aqili, Naf~, 94. 
16' (12,13) 
al-Baqarah 249. 
23, ·(7";8) 
/A, 
·c 
Adl Kh.j zan at II, 514. For the story of cf: al-Adab, 
24, (16~ 18) 
It was not possible to trace this book during our 
search of the area. 
21 . 26' ( 19) 
When al-Mutawakkil al-Qasim b. ~usayn died in 1139/1716, 
his son al-~usayn was granted allegiance and became the new 
(~ 
imam of San a . The new imam who took the title of al-Mansur 
was faced with some opposition from other imams. The imam of 
Arhab, Muhammad b. Ishaq, supported by the imam of Tacizz~ 
. . . 
Ahmad b. al-Mutawakkil, and the chief of the tribe of ~ashid, 
declared his opposition to al-Mansur. In addition, the tribe 
of Bakil joined ~ashid in supporting al-Nasir Muhammad b. 
0 • 
Is~aq. Battle broke out between the two parties. Finally, 
al-Man~ur gave temporary allegiance to al-Na~ir· causing the 
latter to break his allegiance to al-Na~ir and assume power. 
By 1143/1730 al-Man~ur managed to regain control and have 
al-Nasir confined to Kawkaban. The su~tan of La~j also opposed 
al-Man~ur in 1144/1731. But he was quickly defeated and forced 
to pay a considerable sum of money as a price for his insurrection. 
Moreover, the above mentioned Ahmad b. al-Mutawakkil o$ Ta~zz 
revolted against his brother, al-Man~ur, in 1151/1738. The war 
between the two lasted until the death of al-Mansur in 
1161/1748. The imam of Kuhlan.Yusuf b. al-Mutawakkil titled him 
-
self at-Mahdiwand announced his opposition in 1155/1742, but 
al-Man~ur managed to defeat him in the same year. In addition 
to all this opposition, al-Man~ur had to go to war with the 
strong tribe of Yam, although the tribe had come to his support 
during the first years of his imamate. The dispute between 
the imam and Yam was as a result of the latter•s misbehaviour 
in Tihamah. 
22. 43,{2) 
It was a gesture of Abu Sufyan after the Muslim 
defeat at Uhud. 
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.;.l 
23. 45,(17) 
-The choices that the imam made for the sharif could 
be used as a good example of the weakness of the imam 
concerning matters in Tihamah. He could have enforced his 
will on the sharif if he had had a firm grip on the area. 
24. 47,(15) 
I have been informed in Tihamah that the gaflah is 
s ti 11 used in measurements. 9 Qi fal = 1 ._,ligi yyah = 8 dirhams. 
Cf. Serjeant, Portuguese Appendix iii, 154, who discusses the 
coinage of southern Arabia in the 10th/16th century. 
25~ 49 ,( 13) 
Sinad al-hadw. 
26. 59,(1) 
The annexation of ?abya by the shar1f is another example 
of the weakness of al-Man~ur in Tihamah. One might suggest 
that al-Man~ur's constant preoccupation with revolts against 
his authority, coupled with the distance of the Mikhlaf 
,_) - . 
al-Sulayman1 from San a meant that Sharif Mu~ammad was able to 
disobey any of the imam's orders with impunity and was virtually 
an independent ruler in that area. 
27. 59,Q2) 
- ( -Imam al-Mahdi Abbas succeeded his father in 1161/1748. 
Unlike the case of his father, the transfer of power to him was 
peaceful. Most of his father•s opponents, for example his 
uncle Abmad b. al~Mutawakkil, governor of Ta~izz swore an 
oath of allegiance to him. Cf. al-Shawkan1, I, 310. 
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28. 59,(15-21) 
Obviously the author meant here the struggle between 
Imam al-Man~ur and his opponents. Though the words may mislead 
the reader by having him assume that he was talking about 
( -
al-Mahd1 Abbas. 
29. 60,(6.) 
All the sources I have acquired name the poems after 
al-Shihab al-Ruqayh1. However, I was unable to consult his o1wan. 
30. 61 ( 18) 
The proper name of the book is al-Ghayth al-Musajjam 
f1 Sharb Lamiyyat al- <ajam. Cf. al-Ghayth. 
31. 61,(21 ,22) 
For al-Safad1•s explanation of the poems Cf.al-Ghayth,I,76. 
32 . 6 3' ( 2 2 ) 
The habit of singing in front of the imam•s house, what 
is known as a zamil was said to have continued until the last 
day of the Mutawakkilite dynasty. 
Ya~ya and (.I sa b. ~amzah al-Sulayman1 were rulers of 
al- Mikhlaf. The story goes as follows : when the Ghuzz had 
captured Shar1f Ya~ya and took him to C- -Iraq, his brother Isa 
expended a lot of effort and money in order to save him from 
captivity. He managed to do so. Instead of showing his 
gratitude to his brother, Ya~ya was party to a conspiracy 
that led to the killing of Shar1f elsa. Al-Ma>rib1 who was a 
close friend of elsa had devoted most of his poems to criticizing 
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the shameful act of Ya~y'a. Cf. <'Aqil1, al-Mikhlaf, l, 207. 
We should notice here that the word Ghuzz is puzzling 
in this context. It undoubtedly became current in the Yemen only 
after the Ayyubid conquest in 569/1174 and referred to the 
predominantly non-Arab Ayyubids and the later Rasulids. The 
events here are clearly pre-Ayyubid conquest and by Ghuzz it 
is more likely that the Ziyadids are meant. 
34. 75 '18. 
- - - ( -Al-Shawkani and others make reference to Abu Alamah and 
his movement. They mention that he was a black Moroccan and 
frequented a region where an earlier and equally renowned 
magician had lived. They go on to say that both Abu <Alamah 
and the members of his movement were immune to the effects of 
contemporary weaponry. Against the background of a period 
of superstition and ignorance, it is possible that Abu ~Alamah 
was in fact a reformer whose ideas and their practical 
applications threatened the status ~· What better way to combat 
him than accuse him of witchcraft and sorcery? In this 
context it must be recalled that just a few years later Muhammad 
b. <Abd al-Wahhab made his appearance on the scene. Although there 
is no concrete evidence to prove that Abu LAlamah preceded 
the Wahhabis in their reformist ideas, it would be useful if a 
study were made of him and his movement. Cf. al-Shawkan1, II, 97; 
Zabarah, S'o. 
35. 78. (15). 
Zabarah mentions that the number of soldiers who came 
to Abu <Alamah from Qa~tan were 6,000 or less. Also, he mentions 
that Abu <Alamah's killer was a man from Qa~~an named Jaman· 
al-Shurat1. the name mentioned in the text as the killer of 
Abu 'Alamah is Ibn ~irmilah. The latter name could be a title 
or nickname of Jam( an Cf. Zabarah, 5o . 
36. 83. ( 22). 
The author speaks here of the definite article. It was 
al-Kha111's theory that al is considered to be the definite article. 
S1bawayh's theory, however, is that the lam is the article 
and the initial hamzat al-wasl is added to prevent the word 
beginning with an unvowelled consonant. Cf. al-Hamt, I, 276. 
37. 90, 16. 
38. 93' 10. 
The Isma<111s existed in several places in the Yemen, such 
as Najran and the ttar.az. area. Although they were a small minority, 
they managed to establish their own states· which for some time 
came to rule a great part of the Yemen, as in the case of the Sulaybid 
(of Dhu Jiblah) and Zuraycid (of Aden) dynasties. It is reported 
that throughout most of their history, they were involved in a 
bitter struggle with the imams. Cf. Salim, 160; Smith,II, )o· 
39. 94, 12. 
Da~lan gives us a slightly different account concerning 
the departure of Shar1f ~Abdallah al-Ficr to the Yemen. He 
- ( - (-1 
mentioned that Sharif Abdallah headed for San a where the 
imam welcomed him and promised him men and money as a support to 
return to Mecca. But Sharif cAbda 11 ah refused such a propos a 1 
and asked the imam to mediate between him and the shar1f of Mecca 
to enable him to go back peacefully. The imam did so, and Shar1f 
c - -Abdallah returned to Mecca. Cf. Dahlan, 198. 
40. ~, 15. 
The spring named al-Zarqa 7 which the author locates 
near Mecca is in fact the one named c. Ayn Zubaydah. -) Al-Zarqa 
however is located in the Holy City of Medina. Cf. DaQlan, 198. 
41 . 917, 9-1 0. 
It is strange enough that no historical sources dealing 
with contemporary Mecca mention the friction between the sharJf 
of Mecca and Shar1f Mu~ammad b. Ahmad, let alone the attempt of 
the latter to conquer Mecca. However, if the whole account is true, 
then it has some significance in explaining the nature of the 
relationship between Imam al-Mahd1 and Shar1f Mu~ammad b. Aomad. 
According to the text the imam's repfy was not a kind of response 
given by an imam to a mere provincial governor. Al-Mahd1 
made it clear that he did not counsel war and he wished not to 
be involved in the matter. Al- Mahd1, in contrast to his father, 
had not faced revolts and rebellion and was a strong ruler 
with firm control over the Yemen. If the Mikhlaf al-Sulayman1 
had been an integral part of his dominion he would surely 
have ordered Shar1f Mu~ammad b. A~mad not to fight the Shar1f 
of Mecca. This argument leads us to propose that thr Mikhlaf 
enjoyed a considerable degree of political independance, and 
that the relations between the two parties was one of a nominal 
suzerainty of the imam over theoMikhlaf. 
42. 104, 2. 
I have been informed in J. Fayfa that Al Na~ab controlled 
it around the twelfth/eighteenth century. They were a group of 
people named after the Nasab area around the mountain. 
Al Ma5kaw1 were in charge of the Kahan~h~ 
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43. 110 '9. 
al-Hashr 3. 
44. no, 23. 
Taha . 7 . . 
45. 111 . 4. 
I have been informed in the area that the traditional 
doctor still uses this medicine up until the present time. 
46. 116 '13. 
For the story of Ma'n b. za>idah, cf. Ibn Khallikan; also 
I bn a 1 -At h 1 r . 
4 7. 1 3 2. 
For more details on the topic of busn and qubQ cf. 
a. Abu Zahrah, Tarikh a1-Madhahib a1-Islamiyyah 
b. Zayd~n, a1-Madkhal ila >1-Shari~h al-Islamiyah 
48. 142 ,22. 
Saba> : 3~. 
144,( 7) 
For the story of a1-Na9r b. Shumay1. Cf. al-Rubayd1, 
Tabaqat al-na~wiyyin wa-'1-1ughawiyy1n, 55-58. 
49. 145, (7) 
Cf. a1-Mubarrad, a1-Kamil, I, 304. 
50. 146 (15) 
' 
Cf. Umarah, ~. 52. 
51. Cf. al-Ghayth, I, 19. 
52. 150, 2. 
This is the view of many grammarians, particularly the more 
recent. Cf. Ibn al-~ajib, Sharb al-Kafiyah, MS, Istambul. 
53. 152. 20. 
This Rind of punishment was rarely used in the Arabian 
Peninsula. 
54. 153.9. 
55. 
al-Ma>idah : 33. 
\55.5 
It is quite clear these days that such actions are not 
related to magic. 
55. 155' 7. 
We could not find the poems quoted by the author in Ibn 
Kibrit's book. It may be missing from the manuscripts used in 
. - -> ) 
editing the text. Cf. Ibn Kibrit, Riblat al-Shita wa-1-sayf. 
CHAPTER IV 
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BIOGRAPHY 
1. al-Kha~1b al-Baghdad1 (391-463/1001-2-1073) 
Abu Bakr Ahmad b. <Ali b. Thabit is a well known scholar 
who lived in Baghdad. The following are some of his many books 
al-Fag1h wa-1~-mutafagqr\Q_;al-Kitabah f1 ma~rifat c.ilm al-riwayah.; 
Sharaf ashab al-Hadith; Tar1kh Baghdad. 
Ct; KaQQalah,II, 3. 
2. 
2. al-Sharif Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. Khayrat.(d.ll84/1770). 
3. 
3. al-Shar1f Ahmad b. Muhammad b. Khayrat (d. 1154/1741). 
3' 1 5' 1 6 ' 65 . 
4. al-Shar1f Ahmad b. Ghalib al-Barakat1 (d.lll3/l701) 
He became the ruler of Mecca in Dhu al-·QA'dah 1099/1687 
His rule in Mecca lasted until 22 Rajab 1101/1689 when he was 
forced to e1migrate to al-Mikhlaf al-Sulayman1. He managed 
- c. -to rule the area of Abu Arish with the approval of the imam 
~-) 
of San a . However, his rule there lasted until 1105/1693 
when he was forced to return to Mecca where he died peacefully. 
-C f . Da Q 1 a n > 11 3 
p.6. 
5. <Al1 b. cAbd al-Rahman b. al-Hasan al-Bakhal1 (1073-1114/1162-1702) 
A distinguished scholar who lived in Qamad in Tihamah. 
c 
He wrote several books, including al- Igd al-mufassal; 
( -: -; -? Sharo al-Kafiyah, etc. Cf. Aq1l1, ~; lll 
3, 4, 8. 
',.;]5-
6. al-~ussayn b. Nasir al-Muhalla (d. 1111/1699) 
He is a distinguished traditional scholar who lived 
in al-Sharaf in the Yemen. The following are some of his 
many books : Matami' al-Jmal, Hasanat al-Zaman f1 a'yan al-awan, 
Sharb al-Biisiyyah .. etc. Cf. al- cAmr1, Ma~adir,l.iB;al-Shawkan1, I, 
231-32; Zabarah, Nashr, I, 628-633. 
5 
7. 'Al1 b. Hu!ayl (d. 812/1409) 
cA11 b. Mu~ammad al-Najr1 al-Yaman1 is a well known adfb 
and poet. He was born in Hiith but spent most of his 
( - J (. I life in San a . He died in ~an a on the above date. The 
following are some of his distinguished works : Sharh al-Mufa~~al, 
al-~isbah f1 <ilmay al-lisan wa- 11-qalam, ... etc. Cf.Ka~~alah, 
VII, 235; al-Shawkani, I, 493-494. 
6. 
8. al-Bukhar1 (194-256/810-870) 
al-Ju<.fl is the famous traditionalist. The following are some 
of his respected books: al-Jami( al-Sa~i~; al-Tar1kh· al-kab1r, 
) . -
al-Sunan fi" .. 1-flqh etc ... Cf. I~n al-Athir VII, 79; 
-
Ibn Kath1r, II, 24-28, al-Khatib, II, 4-34 ... 
6. 
9. <A 1ishah bint Ab1 Bakr (d.58/677) 
She was a wife of the Prophet Mu~ammad, and a dependable 
source of Islamic teaching. 
6. 
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10. al-~iddiq (d.l3/634) 
Abu Bakr b. Abi Qu~afah is the first Caliph of Islam. 
11. silal (d. 20/641 
Bilal b. Rabah is a companion of the Prophet MuQammad 
-Cf. Zirikli, II, 49. 
6. 
12. Abu <Amr (d. 174 or 175 or 176/790 or 791 or 792) 
(-Na im b. Maysarah was a famous grammarian, who lived 
and died in al-Rayy. Cf. al-Khatib XIII, 303. 
7. 
13. al-Khalil : (100-1&0) (718-786) 
a1-Khalll b. Ahmad b. 1Amr b. Tam1m al-Farah1d1 is the 
famous grammarian. He is also th~ founder of carud in Arabic 
poetry. He died in Basra. The following are some of his many 
( - - ) books : a1- Uruc;l a1-shawahid; al-Nuqat wa-1-shakl; 
al..?Iqa< wa21-jumal. Cf. Kat)~alah, IV, 112. 
7. 
14. Sibawayh (d. 180/796) 
( ( - -Amr b. Uthman b. Qanbar Sibawayh is the most famous 
grammarian. He studied under the supervision of al-Khalil and 
others. His book on Arabic grammar, Kitab sibawayh fi>l-na~w, 
is considered one of the most valuable sources in Arabic grammar. 
Cf. Ka~~alah VIII, 10. 
7. 
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15. al-Bay~aw1 (d. 791/388) 
<.Abdallah b. "Amr b. Muhammad al-Shiraz1 al-Bay<:Jawi is a 
well known scholar. He is best known as a mufassir and grammarian. 
Cf. Ka~halah, VI, 97. 
7. 
16. Muhsin b. <Ali Jili(?) al-Sibyani 
8 
17. Al-Tantaw1 
(Abd al-Wahhab . Ahmad b. Barakat al-Ahmadi al-Tantawi is 
a well known Egyptian scholar who lived in the twelfth century. 
c: . -The following are some of his books : Badhl al- asJad fi shay min 
asrar Muhammad:; 
<. 
lqd al-zabarjad min buruf Muhammad. Cf. al-Baghdadi, 
Hidayat, 1, 643; Ka~~alah, v1, 211. 
8. 
18. Siraj al-Oin <;.. Umar b. Muhammad' Ba Fadl al-Jazani (floruit 1106/1694) 
He was a poet who lived in Tihamah in the twelfth century. 
Cf. <Aqili, A<:Jwa>, 112. 
8. 
19. al-Shadf c:Ali b. '!sa al-Sulayman1 (d. 506/1112) 
- " - ' al-Sharif Ali or Ulayy was a distinguished poet as well as 
a respected leader of the Zaydi community in Mecca. He studied 
( 
under the supervision of the Mutazilite scholar, al-Zamakhshari, 
during the time the latter was staying in Mecca. Cf. al-Fas1,VI, 
217-221. 
10. 
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20. al-Zamakhshar1 (467-538/1075-1144) 
( 
Umar b. Muhammad al-Zamakhshar1 is a 
t 
respected Mutazilite scholar. His book al-Kashshaf is the first 
tafs1r of the Mutazilite school. The following are some of his 
- - - - _) -
many books : Ra bi<.al-abrar wa-nu~u~ al-akhbar; al-Fai·q fi 
ghar1b al-Had1th ... etc. Cf. al-Baghdadi, Hidayat, II, 354, 
( 
al-Fas1, al- Igd, VI, 218. 
1 0. 
21. al-~usayn al-Maghrib1 (1048-lll9fl638-1707) 
He is a well known Yemeni scholar. - -- c-' He was qadi of ?an a 
. 
in the time of Imam Mu~ammad b. Abmad (1098-1130). The following 
are some of his books : Sharhbulu h al-maram; 
Cf. al-~ayml, I, Kahhalah, IV, 51; al-Shawkani, I, 230-231. 
10. 
22. Sharaf al-D1n al-~usayn b. AQmad Salah (1068-1141/1657-1728) 
He was a well known Yemeni scholar. He was the qad1 of 
. 
Qawranin the time of Imam al-Qasim b. al-~usayn (1128-1139/1716-26} 
Cf. al-Shawkan1, I, 216. 
10. 
23. MuQammad b. <All al-Bahkall. 
11 ,79,81. 
24. AQmad b. 'All al-Bahkall. 
11. 
25. al-Shar1f Khayrat 
Shar1f Khayrat b. Shab1r b. Bashir b. Ab1 Numayy is the great-
grandfather of Shar1f Mu~ammad b. A~mad and the first to emigrate to 
al-Mikhlaf al-Sulayman1. Cf. 'Aqil1, al-Mikhlaf, I, 420.al-Siba'1,300. 
11. 
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26. al-~asan b. Ab1 Numayy (932-1010/1525-1601) 
He is the famous shar1f of Mecca. His father abdicated 
on his behalf. in 974/1566. He remained in power until his death on 
the above date. 
Cf. Da~lan, 56; al-Mu~ibbi, II, 1-14; al-Sibaci, 348-354. 
11. 
21. ~Ali b. Ab1 Talib (23 A.H. 4ot6oo-661) 
The fourth Orthodox Caliph. He assumed the Caliphate 
in 35/655. Cf. Farrukh, I, 308. 
11. 
28. Shar1fah Fatimah bint Sibat 
Her full nasab is as follows: Fatimah bint Sibat b. ( -Anqa) f?} b. 
Muhammad b. ~Atif b. Abi Numayy. She is the mother of the sharif 
of Mecca, ~asan b. Ab1 Numayy. Cf. al-Mu~ibbi,II, 1. 
11. 
29. AQmad b. al-Maqbul al-Asadi (d. 1023/1614) 
- - - < -He was a qaoi of Abu Arish sometime during Ottoman rule 
in the Yemen. He wrote several books, including al-Jawahir 
-- -<: -al-~isan f1 tarikh Abu Arish wa-bandar Jazan; Urjuzah fi far9 
al-Kifayah. Cf. al-Nut'man, MS, 354, c.Aqili, Adwa', 133-134. 
11. 
30. Imam al-Mutawakkil ~la Allah Isma<il b. al-Qasim ('1010-1079/1601-1668) 
He assumed office in 1054/1644. The following are some of his 
books: al-Barahin al-Sar1hah fi '1-caqidah al-~at]1t]ah; Risalah f1 
al-riya); Risalah f1 al-!alag li- ,l-thalath ... etc. Cf. al-~ibsh1, 
249-256. 
12. 
31. al-Hasan b. Khayrat 
He is an uncle of Sharif Muhammad b. Abmad 
12, 165 . 
32. Mu~affar b. Khayrat 
He is an uncle of Shar1f Mu~ammad b. A~mad 
12. 
33. Muhammad b. Ahmad b. Khayrat 
12. 
34. Imam al-Man~ur al-~usayn b. al-Qasim (d.ll6l/1748} 
He assumed the imamate in 1139/1726 after a bitter struggle 
with other imams. Cf. al-Wasi{l, 224. 
13. 
c 35. Abduh Jawhar 
According to the text he was the governor of al-lubayyah 
in the time of the Imam al-Man~ur al-~usayn b. al-Qasim. 
13,14. 
36. cA11 b. Shab1r b. cAli al-Nu'm1 (d. 1141/1728) 
He is a member of al-Nucm1 family. This family is one of 
the most respected and influential families in al-Mikhlaf. 
( - - -) Cf. Aqil i, Adwa , 25. 
14. 
37. al-Shar1f ~usayn b. Mu~ammad al-Khawaj1 
He was the head of the Khawaj1 family (in 1141/1728) who were 
ruling in ~abya prior to the emergence of the Khayrat family in 
al-Mikhlaf. Cf. 'Aqill, al-Mikhlaf. I, 406. 
15. 
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38. Mu~ammad b. al-Qasim al-Murtaga. 
Governor of al-Mikhlaf in 1142-1143/1729-30. 
15. 
39. al-Mukhallad1 
According to the text he was a leader of a group of people 
who raided the area in the absence of a strong leader. 
15. 
40. Ahmad b. Mahd1 al-Khawaj1 
A member of the famous Khawaj1 family in ~abya. 
15. 
41. al-~usayn b. al-Qasim al-Murtada 
42. 
According to the text he was the governor of Jazan during 
the short period of his brother's rule in al-Mikhlaf 
(1142-43/1729-30). 
16. 
Sharaf al-D1n al-Hasan b. c - - -Izz al-Oin al-~azimi (d. 1144/1731) 
A member of al-~azimi family which is known in the area 
by its contribution in the intellectual life there. 
l 7. 
43. Shar1f Muhammad b. Ahmad. 
17, 18, 19, 45. 
44. al-Shar1f Hudhan b. Mu~ammad (d.ll63/l749) 
Shar1f Hudhan b. Muhammad b. Ahmad was an uncle of the ruler. 
. . . 
He was involved in a bitter struggle with Sharif Mubammad, and as 
a consequence he was killed by some of Shar1f Muhammad's men. 
18,19,29,30,32,33,34,35,38,39,40,41 ,42,43,44,45,46,48,51 ,67, 
68,69,70,71 ,72,73,74. 
i 
l 
t 
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t 
1: 
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45. Almas ~Abd al-Rahman 
c. He was the governor of Bayt.a:l-Faql'h Ibn Ujayl in the time 
of al-Man~ur (1139-61/1726-48) 
19,29,34,46,69,75. 
(._ -46. al-Hasan b. Ali b. al-Hasan b. A~mad al-BahkalT (1077-1155/1666-1742) 
He is a well known traditional scholar in Tihamah. He was 
the qa91 of Jazan during the time of Imam al-~usayn b. al-Qasim, 
lord of Shqharah (1127-1131/1715-1719). He became the qag1 of 
Abu ~Ar1sh in the time of al-Mutawakkil, al-Qasim b. al-~usayn 
(1128-1139/1716-1726) Cf. <Aq1ll, Adwa),\13 
-·-
21 , 60, 143 . 
47. Hashim b. Ya~ya al-Sham1 (1087-1158/1676-1745) 
He is a well known Yemeni scholar. The following are some 
of his many books : Nujum al-an~ar, Mawarid al-zaman, 
~iyanat al-caqa)id, ... etc. Cf. al-~ayml, Ns, I, 74; 
Ka~~alah,XIII, 134; al-Shawkani ,II, 321-324. 
21. 
48. (Abdallah b. ~11 al-Waz1r (1074-1147/1664-1735) 
He is a widely known Yemeni scholar. The following are 
(. T -
some of his many books : Nashr al- abn, Agrat al-dhahab, 
al-Durar al-Munaddad ... etc. Cf. al-Uaym1, MS 74-77, al-Shawkan1, 
1' 388-390. 
21. 
49. Salah b. al-~usayn al-Ka~lanf (d. 1168/1754) 
He is a respected Yemeni scholar. He was the qad1 of 
~hran during 1133-68/1720-54. Cf. al-Shawkani, II, 107. 
21. 
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50. Imam al-~usayn b. al-Qasim b. al-Mu,ayyad (1127-31/1517-19) 
Cf. a1-Shawkan1, II, 88. 
51. Imam al-Qasim b. al-~usayn (1128-39/1716-26) 
Cf. a1-Shawkanl, II~ 187. 
21. 
52. Muhammad b. Ahmad b. Jar Allah Mushham a1-sa~d1 (d.118l/1767) 
. . . 
A well known Yemeni scholar who assumed the post of qad1 
in several cities during the rule of Imam a1-Man~ur ~usayn 
b. al-Qasim (1139-61/1726-48) 
21. 
Cf. al-Shawkan1, II, 102. 
53. Shar1f Qatadah b. Idr1s (d.617/1220 
-
___.__ 
He is the famous sharif of Mecca. He ruled in the period 
(597-617/1200-1220) Cf. al-Sibatf, 224-230. 
23. 
54. Ahmad b. Muhammad al-Namaz1 
He was one of the distinguished writers of al-Mikh1af 
al-Su1aymani. He wrote the book of al-Su1af f1 tar1kh Sobya 
) - c: -- _7 
wa- 1-Mikhlaf. Cf. Aqili, Adwa , 38. 
24. 
55. Shar1f Ahmad b. Khayrat al~Qutbi 
He was the head of Al Qutb al-D1n, the former ruler of 
al-Mikhlaf. Cf. < - -Aqili, al-Mikhlaf,. I, 360. 
26, 28, 34, 35, 76. 
56. Muhammad b. Khayrat al-Qu!b1 (d.ll59/l746) 
He is the brother of the above mentioned person. 
26, 37. 
--84-· 
57. Khalid b. Khayrat al-Qu!b1 (d. 1159/1746) 
See the previous note. 
26' 37. 
58. al-~usayn b. Ibrah1m b. Mul)ammad al-Nu<m1 
28, 32' 67, 162. 
59. I sma <-11 b. ( -I zz a 1- Din b. <Ali b. al-Hasan a l-Nu<-m1 
28, 68. 
28. 
61. Shar1f Na~ir b. al-~usayn al-Khayrat. 
He is a member of the ruling family. Cf. the text 
32, 42, 69, 70, 136. 
62. Ahmad b. Ibrah1m al-Kharash1 al-Nu'm1 (d.ll59/1746) 
He is a respected person in al-Mikhlaf. 
33, 53. 
63. al-Sayyid al- <.A~1r1 al- 'Ammar1 (d. 1159/1746) 
64. 
65. 
One of the supporters of Shar1f ~udhan in his fight with 
Shar1f Mul)ammad b. Ahmad over the leadership of the area. 
Cf. the text. 
34. 
Naq1b ~i~n al-Dhl1byan1. 
34. 
Am1r Ya~ya b. Surur. 
34. 
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66. Shar1f ?afir b. al-~usayn 
He is a member of the ruling family. 
35,42,46,48,66,67 ,71 ,72,74,76,77 ,94,96,97 ,98,99,100,101 ,105,107' 
117,118,121,127. 
67. Shar1f al-~asan b. Ahmad b. Khayrat 
He is a member of the ruling family. 
35' 6 7, 7 4' 80 '164. 
68. Shar1f Ahmad b. Mu~ammad b. Khayrat 
Son of the ruler 
35,46,83,99,115,127,128,168. 
69. Mu~ammad b. al-~usayn b. <All b. Ahmad (d.1159/l746) 
-He was amir of Jabal Razi~ 
35,36. 
70. Hibat Allah b. Ibrahim al-t~akram1 (d.ll6l/l748) 
According to the text he was the leader of Yam. He is a 
descend~nt of the Himyarite King Sayf b. Dh1 Yazan. He and most of 
Yam are Isma<fli Muslims Cf. the text 93,166. 
38,40. 
71. Ismaci'l b. Hibat Allah al-Makram1 
40,70,90,114,149. 
72. Hasan b. Hibat Allah al-Makram1 
40 '90' 14 9 '165. 
73. 'Abdallah b. Hibat Allah al-Makram1 
40. 
_-,86.-
74. 'All b. al-Qasim 
40. 
75. Shar1f 'Al1 b. A~mad al-Khayrat 
Brother of the ruler and governor of ~ara~ 
41. 
76. al-Naq1b al-Qarmush1 
41. 
77. -Abu Sufyan 
43 
78. Shar1f Mutac.in b. Ab1 Talib al-Khawaj1 
He was the governor of ~abya during the period of Shar1f 
~udhan's rule in al-Mikhlaf. Cf. the text 44. 
44,127,128. 
79. al-Qa?1 al-Hasan b. Ahmad al- 'Ans1 (known as al- 1Jkam) 
45. 
80. Sharff Abu Talib b. Ahmad al-Khawaji 
47.52,55,56,57,64,65,66. 
81 · ~usayn b. I brah1 m a 1-Nu' m1 
48,55. 
82. 
He was the ga91 of ~a'dah in the time of Imam al-Mansur 
(1134-1161) (1726-1748). Cf. Zabarah, 
48,49. 
Nashr, 450. 
-87-. 
83. Q~~~ cAlf b. Ism~'fl al-'Abdf. 
48. 
84 Q~~~ Mu~ammad b. Ibr~hlm al-Sa~~ll (d. 1109/1697) 
He is a famous Yemeni scholar. He was the imam and khatib 
- - (-) 
of al-Jami~ al-Kabir in San a . 
Ka~~~lah, VIII, 203. 
49. 
Cf. al-Shawk~ni, II, 97; 
85 Muhammad b. Ahmad al-Hazimf (d. 1179/1765) 
50,142,146. 
86 Naqfb 'Alf b. Jabir b. Na~1b al-Yamf (d.ll60/1747) 
According to the text he was a respected member of Yam. 
50,51 ,56,66. 
87 Muhsin b. 'Abduh al-Nu<mi 
52. 
88. Muhammad b. Ghaniyah al-Dhirw1 
52,162. 
89. Shar1f Mubarak b. Muhammad b. Khayrat (d.1159/1746) 
52. 
90 Sharff Shabfr b. Mubarak (d. 1159/1746) 
He is a member of the ruling family. Cf. the text. 
53,54,58. 
91 Shar1f Mas<-~d b. Sat.fd (1145-1165/1732-1751) 
He was the ruler of Mecca during whose rule the Holy City 
enjoyed a great deal of stability. Cf. Dablan,l87-105; al-Siba<f,427. 
53,54,78. 
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92. Mahd1 b. 'rzz a1-D1n b. ~11 a1-Nucmf (d.ll59/1746} 
He was the qaQ1 of ~abya prior to 1159/1746. Cf. the text. 
54. 
93. a1-~usayn b. Mahd1 b. clzz al-D1n al-Nucm1 
54. 
94. c _c c -Al1 b. Murbi al-Shu bi 
56. 
95. Sharff Mahd1 b. Ahmad b. Khatl r al-Khawajf 
. 
56,66. 
96. Sha r1 f ~usayn b. Muhsin al-Khawaj1 (d. 1164/1750} 
Cf. the text. 
58. 
97. Imam al-Mahd1 c -Abbas b. al-~usayn (1161-1189/1748-1775} 
59. 
98. Imam al-Had1 Ahmad b. al-Qasim 
He was the imam of Tacizz who opposed imam al-Mansur in 
1153/1740. After a bitter struggle between the two imams, 
agreement was reached between them. According to the agreement, 
the imam of ~anca 1 recognised the full authority of a1-Had1 over 
Ta'izz and its surroundings, in return the latter gave allegiance 
( -) - - (.-
to the imam of San a. Cf. a1-~addad,337-339; Wasi i, 224-225. 
59. 
<99. Ahmad b. a1-~usayn al-Ruqay~1 (d.ll62/1748) 
He is a well known Yemeni poet. I have been informed in ?an'a' 
that his book of classical poetry is about to be published by the 
c.-) - -Center of Yemeni Studies in San a . Cf. al-Shawkani, I, 52-53. 
58,60,62,63. 
100. Hasan b. cAbdallah al-Kibsi (d.ll40/l727) 
He is a famous Yemeni poet. His poem was regarded as of 
high standard u.•·. Cf. Zabarah, Nashr, 490-493. 
60. 
101. Ibrahim al-Akhfash 
' 60. 
102. Badr al-Oin al-Damam1n1 (763-827/1362-1424) 
Muryammad b. Abi Bakr al-Makhzumi known as al-Damam1n1 was 
a well known scholar. He became famous for his wide knowledge on 
Islamic law and Arabic literature. He lived in Cairo, and 
travelled to Zabid where he established a study circle in its 
grand mosque. Among his many distinguished books is the famous 
work entitled Tuhfat al-Gharib and Nuzul al-ghayth. 
Cf. Zirikli, VI, 282. 
61 ,62. 
103. Khalil b. Aybak al-~afad1 (696-764/1297-1263) 
He was a renowned scholar who lived most of his life in 
Syria. He wrote several books on history and Arabic literature. 
- - ) -The following are some of his many books: al-Wafi bi- 1-Wafayyat, 
"'-
Ghayth al-adab; a1-Ladhi insajam fi sharh Lamiyat al- cAJ~ 
Cf. Ka~~alah, IV, 114-115; al-Shawkan1,T,243. 
61 , 146 . 
lOl. al-Buhtur1 (206-286/822-902) 
The famous poet Cf.Farrukh II, 357-361. 
61. 
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105. 'Al1 b. Uqayris (801-862/1399-1459) 
He was a well known scholar who was born and brought up 
in Cairo. He wrote several books- among them are Sharh al-Shifa'; 
- ( -TaQkim al- ugul Cf. Ka~~al ah. VII, 184. 
62. 
106. Imam al-Mutawakkil al-Qasim b. al-H_usayn 
62. 
10 7. al-Naq1b Bakhlt (known as Shulaq) 
C-One of the governors ( amils) of Imam al-Mahd1 who was 
killed in Mada' -a small village near Thula -by Imam al-Mansur's 
soldiers. Bakh1t was the head of the group that raided al-Mikhlaf 
al-Sulayman1 and captured it on behalf of Imam al-Mahdl. They 
captured the ruler of the region Sharff " -Izz al-Oin al-Qutbi, 
and executed him. Bakh1t became famous because of this mission. 
Cf. al-Kibs1, 125. 
63. 
108 Shar1f cizz al-D1n b. Hasan al-Qutb1. 
See the historical background in Chapter II. 
65. 
109. Ismac11 b. al-Mahdi 
63. 
110. Ahmad b. Muhammad b. al-~usayn b. <Abd al-Qadir(ll22-118l/l710-1767) 
He was the imam of Kawkaban who sought the imamate after 
the death of Imam al-Man~ur al-~usayn b. al-Qasim in 1161/1748.· 
But he gave allegiance after a short period of war to Imam 
al-Mahd1 cAbbas. Cf. al-Shawkan1, 1, 104. 
63. 
·- 91-
-111. Muhammad Ab~ Mutmi (?) 
( A respected member of B. Shu bah. 
65,66. 
112. Sharff ~usayn b. Muhsin al-Khawaj1 
66,76. 
113. Muhsin b. Shab1r b. cAli al-Nu'mi' (d.ll63/l749) 
68. 
114 .. Shar1f cA11 b. Ahmad b. Khayrat 
A member of the ruling family. 
6 8_, 6 9 '7 0 '71 , 7 2 . 
115. Shar1f A~mad b. H~dhan (d. 1162/1748) 
69. 
11 6. Shar1 f Mubarak b. a 1-~usayn 
A member of the ruling family. 
69. 
11 ~ 'Al1 b. Mu~ammad al-Tiham1 (d.416/l025) 
118. 
He was a well known Yemeni poet who travelled to Syria, 
Iraq and Egypt where he was killed on the above date. His 
poetry was considered to be distinguished among his contemporaries 
Cf. Ka~~alah, VII, 219. 
70. 
- :.) ... Muhammad b. Ziyad al-Marib1 
He was a famous Yemeni poet who lived in the sixth century 
Cf. cAqil1, al-Mikhlaf, I, 207. 
72. 
-92-= 
)19. Sharff elsa and Ya~ya b. ~amzah al-Sulayman1 
120. 
121 . 
1 2 2. 
See the historical background in Chapter II. 
72. 
( -Faris b. Abduh b. A~mad al-Qu~bi 
A member of the previous ruling family in al-Mikhlaf al-
Sulaymanf. 
73. 
-C" -Abu Alamah (d. 1165/1751) 
His name is A~mad al-~asanf. He was originally from Morocco, 
and emigrated to Mecca during his childhood. He appeared in 
Tihamah as a rebel in 1164/1750. Most of the sources at my 
disposal accused him of being a sahir i.e. wizard. Cf. al-Shawkanf, 
II,97-102; Zabarah, Nashr, 50, al-~ukat, Manus. 
74,75,76,129. 
C" - -Qa91 Ahmad b. Mu~ammad al- Uwaji (d .1165/1751) 
According to the text he was the gad1 of the port of 
a 1- Lu~ayya~. 
75,78. 
12 3. Sa llm Rawwas 
According to the text he was the governor of Bayt al-Faqfh 
in 1164/1760. 
75. 
- <. -He was a member of B. Shucbah who came to support Abu Alamah. 
For some reason B. Shu'bah could not reach agreement with Abu <Alamah, 
accordingly Jamtan killed him in 1165/1751 . Cf. Zabarah,Nashr,50-58. 
77. 
12 5. Ibn Ha rma 1 ah 
,_ -
He must be Jam an al-Shurat1 
77. 
126. Shar1f Musa'id b. Sac1d (d.1184/1770) 
He was the ruler of Mecca between (1165-84/1751-70). 
- -{-Cf. Dahlan, 195; a1-Siba i, 427. 
. . 
78' 88' 95,96 '117 '1 31 . 
127. ~arim al-D1n Ibrah1m b. Sa'1d al-Manuf1 
78,106,110. 
128. a1-Khansa> (d.24/644-45) 
The famous poet. Cf. Farrukh, I, 317. 
78. 
129. ~akhr b. a1-Shar1d 
He was a brother of a1-Khansa>. Cf. Farrukh, I, 317. 
78. 
130. Wahhas b. ~asan b. Hashim (d. 1166/1752) 
According to the text he was the head of the 
A1 Qu~b a1-D1n in 1166/1752. 
79. 
131. a1-~usayn b. Ibrihim a1-Nu'm1 (d.1166 or 1167/1752-53) 
132. 
80. 
(.- -
Isa b. Mu~ammad b. a1-~usayn (d.1207/1792) 
He became the amir of Kawkaban after the death of his 
brother, Ibrahim b. Muhammad Cf. a1-Shawkan1,I,517. 
81. 
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133. al-~arir1 (446-516)(1054-1122) 
He is a well known ad1b. He wrote several books on various 
topics of Arabic literature. Among his many books are the 
following : Magamat al-Harirf, Durar al-Khawass .... etc. 
Cf. Farrukh, III, 238-239. 
82. 
134. c.Umarah b. Zaydan. (515-69/1121-73) 
135. 
He is a well known poet and historian. He was born at 
al-Zabarah, a little town in northern Tihamah. By 552/1157 he had 
1111igrated to Egypt and served in the Fatimid court. There he 
was converted to Isma{ilism. When the Ayyubids took over in 
Egypt, they executed cumarah, as he was accused of being part of 
a master plan to bring back the Fatimids to the Egyptian 
throne. Cf. Smith, II, 33. 
83,145. 
(- -!sa b. Zayd 
According to the text he was a respected member of 
B. Shu<bah 
85. 
136. cAlf b. Hasan b. cAlf al-Bahkal1 (d. 1170/1756) 
85. 
137. Ibrahim b. Mu~ammad b. (Abd al- 'Az1z b. Nu'man al-Damad1 (d.ll72/1758) 
86. 
138. Qadi" Yahya b. Jar Allah Mushhim(?) al"·Sacdi . 
. 
87. 
139. A~mad b. cAll" al-H1t1 
87. 
-95-" 
140. Shar1f cAbdallah b. Ahmad b. Zayn al- <Abid1n al-Fi'r (d.ll89/1775) 
. . 
-
He is one of the ~,tlarifs of Mecca who was involved in 
disputes over the leader~hip. In 1171/1757 he contacted the 
Egyptian pilgrimage caravan in order to seek their support for 
replacing Shar1f Musaid b. Sa(id on the throne. However his 
attempt was doomed to failure and he was forced to _emigrate to 
c. -) He returned to Mecca after the imam of ?an a sought 
-permission for his return from the shari f of Mecca. He remained 
there till Surur b. Musa<1d took office from his father and put 
T ( -Shar1f Abdallah in pris0n where he died in 1189/1776. 
C f. Da ~ 1 an , 2 0 3 • 
88,89,90,93,94,96,97,98,~9,105. 
141. ~asan Khal11 
According _to the u:xt he was one of the merchants of Ji ddah. 
88. 
142. Shar1f Mubarak b. Muhamm~d b. Sa<1d (d.ll73/1759) 
One of the shar1fs of Mecca who opposed the ruler Shar1f 
Musa'id b. sa<1d. He wa5 put in prison and died there. 
C f. Da 1J 1 an , 1 9 5 . 
89,90,93,94,95 . 
. 143. Sharif Ahmad b. Sac1d (d 1105/1693) 
One of the sharifs. of Mecca who sought leadership of the 
Holy City. He was involv~d in a bitter struggle with its ruler 
Sharif Surur b. Musa(id. As a result of this dispute Sharff 
A~mad was put in prison a~d died there on the above date. 
L -( T Cf. Da~l'an, 205-15; al-Sit!Ja 1, 435-42. 
89,93,94. 
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144. Sayf b. Dhf Yazan 
91. 
145. Ibrah1m b. Salih al-Hindf (d. 1101/1698) 
He is a well known Yemeni poet who lived in the time of Imam 
al-Mahdi Ahmad b. al-~asan b. al-Qasim and devoted most of his poems 
to this imam. Cf. al-~aym1, I, 93-94; al-Shawkan1, I, 16. 
91. 
146. Imam al-Mu'ayyad Billa-:h: Muhammad b. al-Qasim (1029-1054/1620-1644) 
He was born in 990 fl5R2 and acquired his· traditional 
knowledge under the supervision of some of the most famous scholars. 
He became the focal point of resistance against the Turks after 
his father•s death in 1029/1619 as well as the. legitimate leader 
of the Yemen. Cf. al-Shawkan1, II, 238. 
91. 
147. Imam al-Mahd1 Mu~ammad b. A~mad b. al-~asan (d.ll30/l717) 
He is the imam of al-Mawahib. 
92. 
148. Ismac.1l b. Jacfar al-Sadiq (d.l43/760) Cf.Zirikli, I, 307. 
92. 
149. al-Damghani (floruit 907/1501) 
<"Abd al-~amad b. ( - < - - ,.. Abdallah al- Alawi al-Damghan1 is a 
respected scholar. He devoted his efforts to study fiqh 
(Islamic jurisprudence). He wrote his famous book 
al-Jawharah al-Khalisah about the year 967/1560 Cf. Ka~~alah,V,235. 
92. 
150. 
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~ ·, . .::_ .. 
c -Abdallah Pasha 
He was the leader of the Syrian pilgrim caravan. 
Cf. Da~lan, 197. 
95. 
151. Shar1f Jac:far b. Sac:1d (d. 1178/1764) 
He became ruler of Mecca in 1173/1759. He abdicated 
the throne in favour of his brother in the same year. 
Cf. Da~lan, 195. 
95. 
152. A~mad b. ~asan b. Jamil 
According to the text, he was the messenger of Imam 
• c. -
al-Mahd1 Abbas to mediate between Shar1f Muhammad b. Ahmad and 
his cousin Zafir b. al-~usayn. 
100. 
153. Muhammad b. Ghaf1rah 
102. 
154. Qasim b. A~mad (known as al-Mac.kawl) 
I was informed in J. Fayfa that the Ma<kaw1 family 
still exists, though their position as Kahanah has been abolished. 
1 03' 11 5. 
155. Sharif Mu~ammad b. ~aydar al-Mand111 
According to the text he was one of the respected 
-shari fs of Mecca. 
106. 
155. Abu )1-~asan al-Jazzar 
106. 
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157. Sharif Baz b. Shabir 
-According to the text he was a respected sharif 
of Mecca. 
106. 
158. Majd a1-D1n a1-Sh1raz1 
See above a1-Fairuzabad1 
107. 
159. cAbd al-Rahman b. Mustafa b. Shaykh al- cAydarus 
107,110. 
160. MuQammad al-Samman 
111. 
161. Mu~ta fa Mahfuz 
. 
111. 
162. c Abd a 1- Razzaq 
111. 
163. va~ya b. Is~aq 
112. 
164. Isma'l1 b. Mu~ammad b. Is~aq (1110-1164/1698-1750) 
He was a respected Yemeni traditional scholar. He was born 
L) 
in ~an a and grew up there. He acquired his learning under the 
supervision of his father and other respected scholars such as 
Ibn al-Am1r. He wrote several books, the most important of which 
is : Sharh al-Kafil Cf. al-Shawkan1, I, 154. 
112. 
165. Ma(n b. Za)idah al-Shayban1 (151/768) 
<: 
He was an Abbasid governor. He was best kno~ for his 
generosity. Cf.2irikll, VIII, 192. 
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1&5. al-~usayn b. Mahd1 b. 'Izz al-D1n al-Nu'mi (1139-1187/1726-1773) 
He is a respected Yemeni scholar. He enjoyed a close 
relationship with Imam al-Mahdi c. -Abbas who was studying under 
his supervision. He wrote the book, al-Jawab 'ala '1-Talfcah ff 
fadl a1-Sh1ah; Cf. Zabarah, Nashr, 617. 
118,120. 
He was a ga91 of ~an'a' in the time of al-Mahd1 'Abbas 
(1161-1189/1748-1775) Cf. al-Shawkan1, I, 195. 
119. 
168. Muhammad b. Ismat11 al-Amir (1099-1182/1682-1768) 
He is a well known Yemeni scholar. He was born in Ko~lan 
C- I 
and travelled to San a in 1107/1697 where he acquired his 
traditional knowledge. He wrote several books, among them are the 
- - c. following : Subul al-salam, Minhat al-Ghaffar, al- Uddah; 
Sharb al-Jamt al- saghfr .. etc. Cf .. al-Shawkanf II, 133-139. 
119,153. 
) 
1 69. Abu 1-Tayyi b a 1-Mutanabbf ( 303-354/915-965) 
The famous poet. Cf. Farrukh II, 457-464. 
121 , 146,158. 
170. Shar1f Na~ir b. Mu~ammad b. Ahmad b. Khayrat 
Son of the ruler. 
124,128. 
171. Naq1b Nasir b. cumayr (d.ll76/1762) 
According to the text he is a respected person of Bak11. 
125. 
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172. (. -) Naq1b Mubsin b. Afra (d.1176/1762) 
According to the text he is a respected person of Bak11. 
125. 
c - -173. Shar1f Ali Faris b. MuQammad b. Ahmad b. Khayrat 
Son of the ruler. 
127,137,151,168. 
174. Mubammad b. Abmad al-Shayif (d.ll84/1770) 
According to the text he is one of Bak11 's respected figures. 
127,159. 
175. Shar1f Faris b. Ab1 Talib al-Khawaj1 
128. 
176. cAbd al-Ra~man b. Muljam (d.40/661) 
171. 
He is the Kharij1 who killed c:Al1 b. Ab1 Talib 
in 40/661 . 
129. 
a 1-Qas im b. c. - -Ali b. Hutaymil al-Damadi 
A well known poet who lived in the seventeenth/century. 
He was born and died in Tihamah and frequently travelled to 
~ijaz and upper Yemen to recite his poems in the courts of the 
( - - -> 
rulers. Cf. Aqil i, A~wa , 28. 
130. 
178. Abu Hashim al-Jabba>1 (277-321/890-933) 
~bd al-Salam b. Muhammad b. ~bd al-Wahhab al-Jabba'1 is 
a well known Mu<tazil1 scholar. He wrote al-Jami< al-kab1r, 
al-Nagd <ala Aristatalis; al.:Ijtihadat c. Cf. Ka~~alah, v, 230; 
Ibn al-Nad1m 1, 174, al-Khat1b, 11,55. 
133,134. 
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1<7.9. Abu 'All al-Jabba>f (235-303/849-915) 
Mu~ammad b. ( Abd al- vlahhab b. Sallam al-Jabba)f is a 
renowned Mu'tazil1 scholar. He wrote Tafs1r al-Qur>an. 
Cf. Ka~~alah, X, 269; Ibn Taghr1 Bird1, al-Nujum al-Zahirah,III,l89. 
133' 134. 
180. Abu '1-Qasim al-Balkhf (lived in the fourth century/tenth century) 
Na~r b. al-Sabah al-Balkhf. A well known scholar he wrote 
al-Mustarshid fi 11-imamah Cf. Ka~~alah, XIII, 89. 
133. 
18l. al-Nahri (433-513/1041-1119) 
Yusuf b. MuQammad b. Yusuf al-Tuz1 is a well known mutakallim 
and fag1h. He wrote al-Qasfdah al-munfarijah. Cf. KaQQalah,XIII, 334. 
135. 
182. Amfr Farhan 
According to the text he was the governor of al-Lu~ayyah 
in 1177/1763. 
136. 
183. Qasim b. Isma'1l al-~akam1 (d. 1178/1764) 
l 37. 
184. Hasan b. A~mad (known as al- cUkkam) 
According to the text he was a respected figure of Bak11. 
138 '139. 
185. al-~usayn b. MUQammad b. al-~usayn 
According to the text he was the head of Jabal R~zih 
in 1178/1764) 
138. 
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186. Ibn al-Rum1 (221-283/836-896) 
(- <: - --Ali b. Abbas b. Jurayjis al-Rumi was a well known poet. 
Cf. al-Zirikll, v, 110; Farrukh, II, 240. 
140. 
187. 'Abdallah b. al-Muttazz (247-296/261-908) 
c An Abbasid Caliph who ruled for one day only. He is best 
known as a poet and scholar. The following are some of his books: 
Kitab al-Bad1~, Tabagat al-Shucara> ... Cf. Farrukh, II, 378. 
140. 
188. cAlaw1 al-Basrah 
140. 
189. al-~usayn b. (Abd al-Ra~man al-Ahdal {779-855/1377-1451) 
He was a respected Yemeni scholar. The following are some 
of his many books: Miftah al-gari> li-Jami< al-Bukhar1; Kashf 
• c:.-al-Gh~tal, Tubfat al-zaman f1 ayan al-Yaman; Ghirbal al-zaman ... etc. 
Cf. Al- cAmr1, Masadir, 64-65; al-Shawkan1, 1, 218. 
141. 
c_ 
198. Ibn 'Daq1q al- Id (625-702/227-1302) 
( - ('-
Muhammad b. Ali b. Wahb (known as Ibn Daqiq al- Id) is a 
well known scholar. He was born in Yanbut in the ~ij~z and 
travelled to Egypt, where he held the post of ga~f during the 
years 695-702/1295-1303. He became famous for his wide 
knowledge of fi~, Had1th and adab. He wrote several books, 
) - ,. - ,. - ( 
among them: al-Ilmam fl a~ad1th al-Ahkam,Sharh al- Umdah ... 
Cf. Ka~~alah, al-Shawkan1, II, 228-232. 
142 
191. al-Na~r b. Shumayl (122-204/740-820) 
He was a well known adfb. He was brought up in Basra. 
He studied Arabic literature under the supervision of al-Khal11 b. 
A~mad and served in the court of al-MaJmun. He wrote several 
books : al-Sifat fi Jl-lughah; Ghar1b al-Hadith; al-Shams 
') c - - c 
wa- 1-gamar, al-Madkhal ila kitab al- Ayn ... etc. 
Cf. Ibn Khilikan II, 212-215. Ka~tfalah,XITT;'lOl; Farrukh;II,l73. 
143. 
192. al-Ma)mun (.170-218/786-833) 
'Abdallah b. Harun al-Rash1d. The famous<Abbasid caliph. 
He became caliph in 198/813 , and remained on the throne until 
he died. He wrote several books : Risalah f1 (ilm al-Nubuwwah. 
Cf. Ka~~alah VI, 161; al-Zirikl1, I, 116. 
143. 
( -193. al- Urji (d. 120/738) 
l 94. 
( - (. ( - c. -Abdallah b. Umar b. Uthman b. Affan was a well known 
poet. He died in the prison of Hisham b. 
(_ 
Abd al-Malik, the 
Umayyad Caliph in 105/724. Cf. Farrukh, I, 680-681; 
Zi rikll, IV, 246. 
143. 
144. 
195. Abu >1- cAbbas al-Mubarrad (216-285/825-898) 
MuQammad b. Yaz1d al-Azd1 (known as al-Mubarrad) 
is a well known scholar of Arabic literature. The following 
are some of his books: al-Kamil fi )1-lughah; al-Mugtadab fl 
al-Ishtigag; al-Maqsur wa->1-mamdud. Cf. Ibn Khallikan, I, 
626-629; Ka~~alah, XII, 114. 
144. 
196. al-Tughra)l (453-513 or 515/1061-1119 or 1121) 
c - 1\.. 
al-Hasan b. Ali b. Mu~ammad al-A~~an1 al-Tughr.a)l-; 
was a distinguished ad1b. He participated in several fields of 
knowledge such as Arabic literature, chemistry etc. He wrote 
~ - -
several books : Lamiyyat al- Ajam (poetry), Miftah al-Rahman. 
Cf. Ibn Khallikan I, 200-203; Farrukh, III,232; KaoQalah,IV,36. 
145. 
197. Mu~ammad b. al-~usayn b. (Abd al-Qadir b. al-Nasir. 
146. 
198. 
~ 
Imruu al-Qays b·. ~ijr (d. AC 540) 
The famous pre Islamic Poet. Cf. Farrukh, I ,116. 
146. 
( 
199. Abd al-Rabman b. Mu~ammad 
147. 
200. Yusuf b. Muhammad al-Hazim1 
148. 
201 . Ismac.11 b. 
( 
Izz al-D1n al-Nu'm1 (d. 1179/1765) 
148. 
2ce. cAll b. Shabl'r al-Nu'-m1 
According to the text he was a gad1 in al-Mikhlaf. 
148. 
203. ~usayn b. Jabir b. Nasib al-Yam1. 
According to the text he was a respected member of Yam. 
150. 
204. A~mad b. Muhammad b. al-~usayn b. cAbd al-Q~ir (1122-1181/1710-1767} 
2C6. 
206. 
He was the ruler of Kawkaban. When Imam al-Mansur 
al-~usayn b. al-Qasim died, he proclaimed the imamate. In 
this respect he was involved in a bitter struggle with 
- .c -Imam al-Mahdi Abbas to whom A~mad finally gave allegiance. 
Cf. al-Shawkan1, I, 104-106; Zabarah, Nashr, I, 258. 
152. 
c -Abdallah b. Hasan al-Q1wwar1 (715-800/1315-1397) 
A respected Yemeni fag1h. He wrote several books 
al-D1baj al-nadir. Cf. al-Shawkan1, I, 381-382. 
154. 
Mu~ammad b. c -Abdallah al-Madan1 (Kibr1t) (1012-1070/1603-1659) 
A well known Hijaz1 scholar. He wrote several books 
Nasrun min Allah wa-fathun mubfn, al-Jawahir al-tham1nah 
, - ) -f1 mahasin al-Madl'nah; Ba~t al-magal f1 1l-gil wa- 1-gal.etc. 
Cf. al-Muhibb1,IV, 28. 
154. 
207. 'Al1 b. Muhammad b. cAl1 al-Kawkaban1 
He was a respected Yemeni scholar, famous for his good 
knowledge of~. grammar and poetry. Cf. al-Shawkanl,I, 490-491. 
154. 
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208~ ~Abd al-Qadir b. Mu~ammad b. al-~usayn al-Kawkaban1 
-He became amir of Kawkaban after the death of his brother 
in 1181/1767. Cf. al-Shawkanl, I, 105. 
155. 
209. lbrah1m b. Muhammad b. al-~usayn 
He replaced his brother ~Abd al-Qadir and took the 
leadership in Kawkaban. Cf. al-Shawkan1, 1,105. 
155. 
210 . Mut.awiyah ( 17 b .h-60 h/605-80) 
The first caliph of the Umayyad dynasty. He became 
caliph in (41/661). Cf. Farrukh, I, 405-406. 
157. 
211. c.Al1 b. Salim b. Maghrum. 
According to the text he was a chief tribesman of Duhmah 
157. 
212. cAbd al-Qadir b. al-Nasir al-Kawkaban1 (d. 1077/1666) 
He was amir of Kawkaban. Cf. al-Shawkanl, II, 124. 
158. 
21 3. Hasan Abu Tuhaqqah 
According to the text he was a chief of Qa~!an. 
159. 
214. cAbd al-Rahman b. Muhammad al-Haym1 (d. 1068/1657) 
. . 
He was a distinguished Yemeni fagih. Cf. al-Shawkan1, I, 340. 
160. 
215. Shar1f Husayn b. Ahmad al-Nuqbl' (known as Abu Shushah) 
. . 
219. 
According to the text he was a member of the ruling family 
and governor of ~ara~. 
160. 
c - c - - -Abbas b. Ali b. Shabir al-Nucmi 
162. 
217. Shar1f N~sir b. A~mad b. Mu~ammad b. Khayr~t (d. 1184/1770) 
218. 
219. 
220. 
He was a brother of the ruler. 
164. 
( - - T Abbas b. Hasan b. Hibat Allah al-Makram1 
165. 
Hibat All~h b. Isma'11 a1-Makram1 (d. 1184/1770) 
165. 
c - ' ~usayn Aid (d.1184/1770) 
165. 
22i. Shar1f ~aydar b. Muhammad b. Ahmad 
Son of the ruler. 
165,168. 
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CHAPTER V 
GEOGRAPHICAL INDEX 
1. Abu cArish: or al-Madinah al-cArish~ah 
It was the capital of the area during the time of the 
Khayrat family located some 32 km NE of J~zan. Cf.tAq1li, M,58. 
11 ,12,13,19,20,21,27,28,29,30,32,33,34,35,37,39,43,44,45,46,50, 
51,53,55,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,81 ,82,83,84,85,86,89, 
89,95,100,106,107,112,114,123,126,127,128,129,130,140,143,151,152, 
153,159,161,162,168. 
2. Aden 
The famous city in the Gulf of Aden Cf. Yaqut, 111,621; 
Hamdan1 I, 2,41,43,44 etc. 76,146. 
' 3. Mawatin al- Ajam 
107. 
4. Jab a 1 ( -Akkad 
A small mountain close to the town of al-Zara 1 ib. 
( < - -Cf. Umarah, 54, Aqili, M, 298. 
84. 
5. - ( Bilad Al Abs 
We suggest that their area is located in the N of Jazan. 
6. al- cAmashiyyah 
7. 
40. 
( -Ara fat 
A small village in Khaw:lan.Cf. Ghayat al-Aman1, 177. 
The famous place near Makkah. Cf. Yaqut, Ill, 645. 
96,1 01 . 
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8. Bi 1 ad a1-Arwam 
107. 
9. Ban dar ~ Aththar 
An ancient city known now as A1-JaLafirah Coast. 
Located some 40 km to theN. of Jazan. Cf. Hamdanl,I, 52, 54, 
73, 113, etc. c - -Aqi1i, M. 285 
73. 
10. a1-Badaw1 
Located some 79 km south of Jazan. Cf. ( - -Aqi1i,M. 75. 
3 9, 41 ' 4 2, 4 3' 4 6' 77' 86 ' 1 02 , 161 ' 16 2 . 
1 1 . a 1 -Bad 1 c. 
Located some 36 km north east of Jazan. Cf. ( - -Aqili, M. 76. 
35,37. 
12. a1-Ba~rah 
142, 144. 
13. Bayt a1-Faq1h Ibn cUjay1 
Located some 4-0 km south east of a1-~udaydah 
19, 27, 46, 67, 70, 76, 77, 113, 128. 
14. Bayyig 
Location not clear. However, two places were located 
bearing the same name some 75 km N.E. of Jazan, S.E. ~abya, 
though none of these places fit the description given in the 
text, which indicates that it is somewhere N. of ~abya. 
84, 102, 103, 131, 158, 168. 
15. Wadi B1sh 
Cf. Hamdan1,~ifat 54,70,73,120,127,217, 'Aq111,M.80. 
13,39,57,65,68,84,102,139,151. 
-lll-
Located some 80 km north of Jazan. It is one of the 
villaged of a1-Jac.afirah. <: - -Cf. Aqili, M. 78. 
99' 100. 
17. a1-Daghar1r 
Located some 57 km to the south of Jazan. 
Cf. c - -Aq i 1 i , M. 181 . 
127. 
18. al-Dahna' 
Located some 86 km north of Jazan. Cf. <Aq1H, M. 184. 
68. 
19. Dama d 
Located some 55 km N.E. of Jazan. Cf. Yaqut, 111 ,480; 
Hamdani 54, 7~, 120; < - -Aqili, M. 267. 
20. Wadi Damad 
It~ c..~J-d ... ""'"·Y\.t o...r--eA,'!. N of Jabal al-Munabbih and 
..., 
S.E. of Fayfa, S.E. of B. Malik. Cf. c - -Aqili, M. 265. 
19. 
We could not locate the place during our search of the 
( - -
area. Howeverd.Aqili mentioned that it existed in the 
13th/19th century but it has disappeated. Cf. <Aq1H, M. 178. 
42,77, 80. 
22. Darb B. Shutbah oral-Darb 
- ( - T Located some 125 km N. of Jazan. Cf. Aqil1, M. 181. 
57 ,65,68,69,81 ,82 ,84,85,86 '102. 
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23. al-Duhul 
Located on Wadi B1sh, close to Salamat al- (Arab 
Cf. c - -Aqili, M. 179. 
68. 
24. al-Dukhlah 
Loc~ied some 60 km north of J~z~n, close to al-Sal~mah. 
Cf. c - -Aqi 1 i , M. 180. 
145. 
108. 
26. Farasan Islands 
Located some 50 sea miles to the W. of Jazan 
Cf. Hamdan1 47,52,53,74,75,98, ( - -Aqili,M.295 
41 ,43. 
27. Jaba 1 Fay fa 
Located some 120 km N.E. of Jazan. Cf. cAq111, M. 317. 
103,115. 
28, al-Ghara 
- - < - ... Located some 35 km north of Jazan.Cf. Aqil1, M.309. 
56,57. 
29. Bilad ~aoramawt 
cf. vaqut 11, 284. 
91. 
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30. Hadramawt 
ct. vaqut. n. 284 
15. 
31. Wadi ~a ly 
Located on the Red Sea coast of al-Mikhlaf 
Cf. Yaqut 11,327; Hamdan1, 120, 121, 122 etc. II, 156. 
32. a1-~aq1ah 
Located close to Wadi Qira south east of B1sh 
Cf. c - -Aqil i , M. 152. 
31, 39,151. 
33. a1-Haqw 
located to the north of Wadi Mawr, about 66 km to the 
south east of Jazan. Cf. Aq111, M. 152. 
18 
34. Harad 
36. 
A town N.E. of the port of Mayd1, close to the 
Sa~di border. Cf. Yaqut, 11, 243; -Simth, I I, 157. 
l 3 '18' 41 '4 5 '46 '7 4,116 '158 '16 0' 161 '16 3 '164 '166 '16 7 '168. 
A mountain area located to the south west of Sanca' 
Cf. Yaqut 11, 229; Hamdan1J ~ifat, 68; al-Sim~, 158. 
26. 
Bilad B. al-~arith/al-~ur;rh 
Located in the south east of al-Mikhl~f al-Sulaym~n1. 
Its border is to the south east North Yemen, to the west Bilad 
al-Masari~ah, to the north al-Masarihah and al- cAbadil. 
Cf. 'Aq1ll, al-Mikhlaf, I, 85-86. 
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3l.. Hijr 
Must be close to al-Lu~ayyah according to the text. 
76. 
38 .·. a 1 - ~ i j r a h 
Probably located in Wadi Khulab, some three hours drive 
south east of Jazan. 
26,66. 
39. Hijrat Huth 
6. 
(-) Located some 110 km N. of San a 
40. Bandar al-~udaydah 
The famous port on the Red Sea, N. of Zab1d 
27,87 ,88, 106. 
4 i. Jurf Ibrah1m 
162. 
42. Iraq 
144. 
43. a1-Iskandariyyah 
- Alexandria 
161. 
44. a1-Jarubah 
Located in Wadi Jazan close to Abu cAr1sh 
45. Bandar Jazan 
The important port in the southern part of s;udi Arabia 
( T T Cf. Aq1l1, 107. 
8, 12, 14, 16, 21, 41, 88, 100, 130, 132. 
~115:-. 
Cf. Yaqut, 11, 7; Hamdanf52,54,73,86,120,l27,217; 
( ... ... Aq1l1, M. 95. 
30, 66. 
47. al-Jawf 
Located some 80 km to the north east of Jazan. Cf. J.E.map. 
72,73. 
48. Ji ddah 
89,112,118. 
4 9. a 1 - J i r bah 
I have not been able to locate this place during my search 
of the area; however, I have been informed that it is located 
on Wadi al-Khums. 
36. 
50. Jubayrah 
17. 
51. Juoa 
42. 
In the area of ~arub. Cf. 'Aq11l, M. 117, 
Located some 70 km SE of Jazan. Cf. J,E map. 
(_.) Located some 80 km N.W. of San a 
Cf;.· ·j Smith, I .i:, 16H. 
21. 
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53. Kawkab 
Located - as mentioned in the text - nearly one mile 
W. of Damad. It probably became part of pamad. 
32. 
54. Kawkaban 
,_, -
Located some 45 km N.W. of ~an a immediately above Shibam 
Cf. Yaqlit, IV? 437, Hamdan1, 107, wasi<l, 100. Smith, II, 169. 
54. 
55. al-Khawr 
58. 
56. Khaybar 
c - ) Probably located close to ?an a. 
The famous village near Medina. Cf. Yaqut, 11, 503. 
57. Khudayrah 
Village located some 40 km N.E. of Jazan 
( TlT C f. Aq 1 1 , M. 1 6 7 . 
51,52,53. 
58. Khurasan 
108. 
A town N. of Aden. Cf. Yaqut, IV, 352; Hamdan1, 52,53. 
108. 
60. Bandar al-Lu~ayyah 
Located some 100 km to the north of al-~udaydah 
13,15,65,76,77,78,102,118,125,137,139. 
-111-
61. Mada< 
Located some 60 km N. w. of San< a ) 
64. 
62. al-Madinah al-Munawwarah 
112. 138. 1 39. 144. 
63. al-Maballah 
Located some 65 km north of Jazan. Cf. J.E. map. 
68,69,81. 
64. al-Maghrib al-Aq~a 
111. 
65. al-Marwah 
<i ---Located in Bilad b. al-Harith. Cf. Aqili. M.384. 
69. 
66. Khabt al-MasariQah 
Located some 52 km south east of Jazan. It stretches 
from Salam b. Ibrahim in the west to al-Ahad in the east, from 
Wadi Khulab in the south to Wadi al-Khums in the north. 
(_ - -Cf. Aqili, M. 386. 
67. al-Mawahib 
A ruined town in N.W. of San'a~ 
93. 
68. Mawr 
Wadi coming from Bilad ~ashid and reaching the sea at 
al-Lu~ayyah. The village is located somewhere in the wadi 
within the Yemen border. Cf. Yaqut. IV. 678. Hamdan1 54. 
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69. Mecca- Makkah. Cf. Yaqut IV, 616 
3,6,11,12,14,23,27,53,54,58,65,79,89,90,91,94,95,96,97,98,106, 
107,108,118,119,127,128,139,150,155. 
70. al-Mihsam 
Located east of the village of al-Wa?ili some 30 km 
north east of Jazan. Cf. <Aqili, M. 379; J.E.map. 
164. 
71. al-Mikhlaf al-Sulaymani 
See the Introduction for detailed study 
3, 13,15,17,21 ,28,41,78,89, 132. 
72. Shi(. b Mi shrif 
( 
Located half way between Abu <Ar1sh and al- Uqdah 
Cf. cAqili, M. 389. 
33,74. 
73. Misr 
lll 
74. a1-Mu'annaq 
Located in Bilad b. al-Harith, 3 km to the east of Marw. 
c - -Cf. Aqi 1 i, M. 394. 
26,74,120. 
75. al-Mul~ 
One of the branches of Wadi Tac:shur. Cf. 'Aqflf, M.415. 
163. 
76. Bandar al-Mukha, 
The famous port on the Red Sea, S. of Zab1d. 
Cf. Hamdanl 74,87,119. 
19. 
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77. Wadi Muqab 
44. 
78. al-r-~arawi<ah 
is a 1~rg~~Vi11ag~ 20 km E~ of-Hudaydah: 
' \ ' - . ' \~ ; i ' • ,. 1:•. 
76. 
79. Najd 
131. 
80. Naj ran 
Located S.E. of Saudi Arabia bordering Yemen territory. 
Cf. Yaqut, IV, 751, Hamdan1 27,45,83,84, etc. 
27,35,37,38,50,54,67,71 ,73,74,75,77,80,92,93,97,102,116,127, 
128,152,162,168. 
81. al-Qunfidah 
A port on the Red Sea, N. of ~aly b. va<qub 
Cf. Yaqut, IV, 192. 
54,106. 
82. a1-Rawdah 
Located some 10 km to the north of San~a 1 
46. 
83. al-Rayyan 
A village located some 30 km north east of Jazan 
Cf. (_ - -Aqil i , M. 201. 
51 ,53. 
84. Jabal Razih 
Located N.W. of Sa'dah. Cf. Hamdani, 114 
24,35,36,37,71 ,140. 
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85. Wadi ?abya 
Cf. Hamdani, 73, 120; <Aqill, M. 25 al-Mikhlaf, 1 ,50. 
86. ?abya 
88. 
A small town some 40 km N. of Jazan 
cf. Yaqut 111, 367, Hamdan1 54, cAqil1, M. 95. 
10,13,15,30,32,33,39,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58, 
5 9 , 6 6 , 6 7 ' 6 9 , 7 2 , 7 4 , 7 7 , 84 , 8 6 , 1 0 0 , 11 9 ' 1 2 0 , 1 21 , 1 2 5 , 1 2 9 , 1 3 9 , 1 4 3 ' 1 51 . 
The famous city, historic capital of the Zaydi imam, 
N. of San<a: Some five hours drive from Sanca: 
Cf. Yaqut 111, 388, Hamdan1 45. 
4,24,40,48,49,87,140,143. 
- ( -Salamat al- Arab or a1-Salamah 
- - ( - -Located some 69 km to the north of Jazan.Cf. Aqili, M. 222. 
30,39,56,57,68,69. 
89. ?a 1 habah 
90. 
57,143. 
{ - l ~an a 
Village located some 3 km E of ~abya. 
( - -Cf. Aqili, M. 259. 
The famous capital of North Yemen. Cf. Yaqut Ill, 420; 
Hamdan1, 55. 
1 0, 17,20, 21 '27, 44 '59 ,60, 61 , 6 3, 65, 76 ,88, 92,11 9,1 21 , 14 3,14 7,1 57 . 
Village located some 30 km NE of Jazan. 
Cf. ( - T Aqil1, M. 260. 
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92. Shaharah 
Located on top of al-Ahnum mountains, some 150 km N.W. 
c-, 
of San a. 
21. 
93. Shamah, Ta fll 
Two mountains near Makkah. Cf. Yaqut III, 244. 
6. 
94. al-Shati' 
I have been informed in the area that it is probably 
located near Harad. 
. . 
41. 
95. Bilad al-Sharaf 
(-' - -Located N.W. of ~an a Cf. Yaqut II, 277. 
4. 
96 al-Shihr 
Located some 55 km to the east of al-Mukalla, on the Indian 
Ocean Coast. Cf. Yaqut, 111, 263; Hamdan1, 47; Smith, 11, 204. 
15,26,34. 
97 al-Shuj<ah 
We have located two villages bearing this name. The first is 
a small town N.W. ~ajjah in north Yemen. The other is located 
230 km N.E. of Jazan. The first must be the one mentioned in 
the text. Cf. J.E. map. 
5,75. 
98 . a 1-Shuqayri 
Located some 65 km north east of Jazan 
Cf. c - -Aq i1 i , M • 2 30 . 
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99. Wadi Tacshur 
c - -Cf. Aqili, M. 415. 
163. 
100. Tacizz or al-Bilad 1-Tacizziyyah 
The famous city S~E. of Zabid. Cf. Yaqut, I, 854. 
59. 
101. Taybah 
c-.2 Above Wadi Zahr. located some 10 km N.W. of San a 
92,93. 
102. Tihamiyyah or al-Aqtar al-Tihamiyyah 
57 ,60, 124,131. 
103. ShiLb al-Amlu~ 
Located S of Abu <Ar1sh. ( - -Cf. Aqili, M. 419. 
115 '116. 162. 
c 
104. al- Uqdah 
A small village about 36 km N.E. of Jazan. Not far 
from Abu (Ar1sh. ( - -Cf. Aqili, M. 297. 
33,35,53,68,116. 
10.5. al-<Urj 
A mountain village between Makkah and Medina.Cf. ~ifat,49,184. 
144. 
106. <... -al- Uyun 
64. 
101. Bilad al-Wa(izat 
Probably the southern area of al-Mikhlaf close to Yemen 
terri tory. 
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lOc;. al-Yaman 
94 '1 00' 118 '121 '12 3 '1 3 9 '15 7. 
109. Zabarat Umm al-Ghalaq 
124. 
110. al-~abyah 
Village located some 35 km to the north of Jazan. 
Cf. c - -Aq il i , M • 2 7 9 • 
111 . Zab1 d 
-Cf. Yaqut 11, 910; Hamdani 45, 52,114. 
61,87,139,147. 
112. Wadi Zahr 
(-) Located about N.W. of San a. 
91. 
113. al-ZahraJ 
131. 
114. al-Zaydiyyah 
Located some 60 km to the north of Hudaydah in Wadi Sarud 
13,36,46,76,101 '102, 106,148. 
Probably located close to al-Zaydiyyah. 
76. 
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